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Sissejuhatus 
Kirjanduslik tekst on tekst, mida iseloomustab keelestruktuuride ja omapäraste stiilivõtete 
varieeruvus, teksti sisu ja autori kujutlusi sümbolite kaudu edastav keelekasutus (Littlewood, 
2000). Üks peamisi põhjusi kirjanduslike tekstide kasutamiseks keeletunnis on autentse materjali 
pakkumine õppijatele. See on oluline sellepärast, et keeletund on isoleeritud loomulikust 
keelekeskkonnast ja kirjanduslikud tekstid pakuvad tee õpitava maa kultuuri (Brumfit & Carter, 
2000; Collie & Slater, 2006; Littlewood, 2000; McKay, 2000). Kirjandus on autentne materjal, 
sest seda pole kokku pandud keele õpetamise eesmärgil (Collie & Slater, 2006). 
Paljud õpetajad kasutavad kirjanduslikke tekste abimaterjalina, arendamaks 
keelekompententsi, mis hõlmab endas grammatikat, sõnavara ning teksti ülesehitust (Brumfit, 
2000; McKay, 2000). Inglise lasteriimid on lühikesed riimuvad luuletused või lastejutud (Hazlett, 
2009). Lasteriimide kui kirjanduslike tekstide kaudu on lugejal võimalik saada aimu briti 
ajaloost, kujundada oma suhtumist õpitavasse keelde ja sellega põimunud kultuuri. 
Lasteriimide teema on eesti kirjanduses suures osas katmata. Nende päritolu ja ajaloo 
kohta vastavad allikad sisuliselt puuduvad, kuid ometi võib leida raamatuid lasteriimide või 
liisusalmidega. Selle põhjal võiks väita, et lasteriimid on laste arengus olulisel kohal, kuid 
teoreetilise materjali pool jääb vajaka. Kuigi lasteriimid on inglise kultuuri üheks oluliseks osaks, 
ei leidu ka seal väga arvukalt salmikesi käsitlevaid allikaid. Lasteriimide teemal ei ole autori 
andmetel Eestis tehtud ühtegi lõputööd ning seega püüab autor selle tööga katta väikse osa 
lasteriimide teemaatikast ja pakkuda praktilise materjali lasteriimide kasutamiseks inglise keele 
kui võõrkeele õpetamiseks II kooliastmes. 
Käesoleva bakalaureusetöö eesmärgiks oli avada lasteriimide tausta, tutvustada nende 
tunnuseid ja kasutusvõmalusi inglise keele õpetamisel ning koostada lasteriime sidaldav 
õppematerjal II kooliastme inglise keele õpetajatele. Selleks uuriti esmalt lasteriime käsitlevat 
kirjandust, seejärel tutvuti õppematerjali koostamise aluseks oleva teooriaga. Lasteriimide tausta 
ja olemuse avamiseks lähtuti enamasti I. Opie ja P. Opie lasteriimide sõnastikust. Õppematerjali 
koostamisel olid peamised kasutatud teoreetikud S. Kenney, B. Tomlinson, C. J. Brumfit ja R. A. 
Carter ning J. Collie ja S. Slater, kes on uurinud kirjanduslike tekstide võõrkeeletunnis 
rakendamise erinevaid aspekte. Teooria uurimisel keskenduti lastriimide mõiste, tasusta ja 
tunnuste uurimisele ning neid seoti kirjanduslike tekstide kasutamise põhimõtetega. 
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Lasteriimide olemus 
Lasteriimide mõiste, tekkimine ja levik 
Briti lasteriimide (nursery rhymes) mõiste tekkis 1830.aastatel, kui anonüümne autor 
kirjutas essee lasteriimide teemal. Enne seda kutsuti neid lihtsalt lauludeks (Opie & Opie, 1958). 
Erinevad autorid on lasteriime defineerinud küllaltki sarnaselt. Hazlett (2009) ütleb, et lasteriimid 
on lühikesed riimuvad luuletused või jutud lastele. Danielson (2000) väidab, et lasteriimid on 
salmid, mida tavapäraselt jutustatakse või lauldakse lastele. Lasteriimid on põneva sisuga ning 
kaasahaaravad. Samuti kujutavad paljud neist tõestisündinud lugusid ning kunagi eksisteerinud 
inimesi (Danielson, 2000; Opie & Opie, 1958). 
Paljud lasteriimid pärinevad 16. ja 17. sajandist, kuid kõige suurem hulk riimidest on 
tekkinud 18. sajandil (Danielson, 2000; Hazlett, 2009). Algselt ei olnud tänapäevaste lasteriimide 
eelkäijad mõeldud lastele. 17. sajandil peeti paljusid neist riimidest lastele sobimatuteks, sest neid 
arvati peegeldavat jõhkrust, ebaausust ja vastutustundetust (Danielson, 2000). Tollal olid 
lasteriimid pigem täiskasvanute rõõmuks ja naudinguks kirjutatud ning nende sõnakasutus polnud 
lastele sobilik. Paljud riimid olid jäänukid ammustest balladidest, rahvalauludest, ebausust, 
iidsetest tavadest ja rituaalidest. Samuti on lasteriimidesse peidetud poliitilisi mõtteid ja 
ühiskonnakriitikat (Danielson, 2000; Hazlett, 2009; Luigas, 1976; Opie & Opie, 1951). 
Lasteriimid kui keele väljendusvormid, esinevad peaaegu igal pool Euroopas ning kohati 
on nad täiesti identsed, ilmudes vaid erinevas keeles. Esimesena mainiti inglise lasteriimide 
vasteid Skandinaavias 1814. aastal. Tollal märgati, et Põhja-Euroopas räägitakse lastele sarnaseid 
jutukesi ja lauldakse laule, mis on seal juba sajandeid tuntud. Arvati, et riimidele pani aluse Saksa 
ordu ning seeläbi levisid salmid peaaegu kogu Euroopas (Opie & Opie, 1958). 
Võiks öelda, et enim vasteid erinevates keeltes on salmidel ,,Ladybird, ladybird, fly away 
home’’ (,,Kirilind, kirilind’’), ,,Snail, snail, put out your horns’’  ja ,,Humpty Dumpty’’. 
Lasteriim ,,Humpty Dumpty’’ on lisaks Inglismaale tuntud ka Rootsis, Prantsusmaal, Šveitsis ja 
isegi Soomes, salm ,,Four stiff standers’’ on peaaegu sõna-sõnalt tuntud Prantsusmaal, 
Saksamaal, Itaalias, Norras ja Leedus (Opie & Opie, 1958). Hulgaliselt on sarnaseid salme ka 
Ameerikas, näiteks ,,Jack and Jill’’ või ,,Hush a-bye-baby on the tree top’’ (Danielson, 2000). 
Arvatakse, et mõningaid lasteriime on inspireeritud kunagi elanud isikud, näiteks salmi 
,,Little Jack Horner’’ nimitegelane on keeleteadlaste sõnul inspireeritud kuningas Henri VIII 
stjuuardist nimega Thomas Horner (Danielson, 2000). Traditsiooniliselt kandusid lasteriimid 
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edasi suuliselt ning nende juured ulatuvad tagasi muinasaega, sisaldades seega paljusid arhailisi 
jooni ja võimaldades näha keele muutumist läbi aja (Danielson, 2000; Luigas, 1976). 
Lasteriimide muutumine lastesõbralikumaks algas koos lapsepõlve konseptsiooni 
arenemisega. 17. ja 18. sajandil olid lapsed koopiad täiskasvanutest nii riietuselt kui käitumiselt. 
Selles ei olnud midagi ebatavalist, et lapsed vandusid või tarbisid alkohoolseid jooke nagu 
täiskasvanud. 19. sajandil hakkas suhtumine lastesse muutuma ning koos sellega muutusid ka 
lasteriimid lapsesõbralikumaks (Opie & Opie, 1958). Lasteriime hakati kasutama laste 
lõbustamiseks ning neile moraalireeglite sisendamiseks. 
Ameerikas kutsutakse lasteriime haneema salmideks (Mother Goose rhymes). Haneema 
on väljamõeldud vana daam, kes on väidetavalt traditsionaalsete lastelaulude ja salmide allikas. 
Kirjanduses on teda kujutatud teravalõualise ja nokjaninalise vanema daamina, kes sõidab 
isahane seljas. Legendi kohaselt on hane-ema tegelaskuju loodud Bostonis elanud naise Elizabeth 
Goose’i eeskujul (Danielson, 2000). 
Eesti kirjanduses võib leida lõbusaid ja riimuvaid jutukesi lasteriimide, riimsalmide ja 
liisusalmide nime all. Võib arvata, et Eestisse on need levinud samaaegselt Leedu ja Soomega 18. 
sajandi paiku. Eesti lasteriimide taustast kirjanduses otseselt räägitud ei ole ning seega ei saa 
antud teema kohta põhjapanevaid väiteid esitada. 
 
Lasteriimide tunnused 
Lasteriimide üheks tunnuseks on riimuvate sõnade kasutamine. Enamasti riimuvad 
lasteriimides iga rea viimased sõnad (A, A, B, B), näiteks ,,One two, / buckle my shoe...’’ või 
,,The Queen of Hearts, / she made some tarts...’’, kuid on ka salme, kus riimuvad sõnad on üle 
ühe rea (A, B, A, B), näiteks ,,Pease-porridge hot, / pease-porridge cold, / pease-porridge in the 
pot, / nine days old’’. Lasteriimide laias valikus on ka salme, kus riime ei esine, näiteks ,,This 
little pig went to market, / this little pig stayed at home...’’ või ,,This is the key of the kingdom. /  
In that kingdom, there is a city. / In that city there is a town...’’ (Opie & Opie, 1958).  
Lasteriimidel on kindel rütm, mis tuleneb rõhuliste ja rõhutute silpide omavahelisest 
kombinatsioonist. Lasteriimis ,,Twinkle, twinkle, little star’’ langeb rõhk iga sõna esimesele 
silbile ning rõhuline ja rõhutu silp esinevad vaheldumisi. Lasteriimis ,,Solomon Grundy’’ langeb 
rõhk salmi esimeses pooles sõna esimesele silbile, kuid salmi teises pooles sõna teisele silbile. On 
ka teistsuguseid variatsioone lasteriimide rütmis. Näiteks riimis ,,Jack and Jill’’ on vaheldumisi 
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read, millel langeb rõhk sõna esimesele poolele ja millel sõna teisele poolele (Opie & Opie, 
1958). 
Kõige sagedamini väljenduvad tänapäevasest keelekasutusest kadunud arhailised jooned 
asesõnades, tegusõna vormides ja arvsõnades. Näiteks on säilinud vanad arvsõnade vormid 
loendamisriimis ,,Eena, meena, mona, my...’’, mis on olemas ka eesti kirjanduses salmina ,,Üki, 
kaki, kommi, nommi...’’. Asesõnade puhul võib märgata arhaisme sõna you ehk ,,sina’’ puhul, 
mille asemel kasutati thou ja omastavaks vormiks sellest sõnast oli your asemel thy. Paljudes 
lasteriimides kasutati kestvat olevikku väljendava ing-vormi asemel a+ing-vormi (I am going a-
milking, Sir.). Vananenud sõnadest on säilinud vaid üksikud, näiteks dame ehk ,,daam’’ või anon 
ehk ,,varsti’’, kuid neid kasutatakse siiski väga harva ning sõnaraamatus on nad märgitud 
vananenud sõnadeks (Luigas, 1976). 
Sageli arvatakse, et väiksed jutuksed on vanematele õppijatele liiga lapsikud, sest need ei 
kujuta reaalset maailma (Spiro, 2006). Lasteriimidega on aga hoopis vastupidi. Neil on kindel 
sisu, värvikad tegelased ja meeldejääv puänt. Nad peegeldavad reaalselt eksisteerinud inimesi 
ning juhtunud olukordi ja annavad seega edasi ajalugu. Samuti on neisse tihti peidetud 
väärtuskasvatuslik element või õpetussõnad eluks (Danielson, 2000). 
Opie ja Opie (1958) väidavad, et lasteriimide teemad on väga mitmekülgsed. Mõnes 
lasteriimis pole ühtegi sõna, millel oleks tähendus, näiteks ,,Pin, pan, musky, dan, tweedle-um, 
twoddle-um’’. Nad lisavad, et paljud salmid sisaldavad liialdusi, näiteks the cow jumped over the 
moon ehk ,,lehm hüppas üle kuu’’. Nende kõrval on ka kauneid armastuslugusid ja ballaade, 
näiteks ,,Curly locks, Curly locks, wilt thou be mine?’’ ja ,,Lavender’s blue, diddle, diddle, 
lavender’s green’’ (Opie & Opie, 1958). 
 
Lasteriimide tüübid 
Keeleteadlased on lasteriime liigitanud erinevatel alustel. Väga täpset klassifikatsiooni on 
lasteriimide puhul raske paika panna, sest paljud riimid võivad kuuluda mitmesse kategooriasse. 
Luigas (1979) on toetudes James O. Halliwellile välja toonud ühe laiema klassifikatsiooni, milles 
jaotuvad lasteeriimid üheksasse alagruppi. Nendeks on keeleväänajad (,,Robert Rowley, Rolled a 
Round Roll Round’’), ajaloolised salmid (,,Old King Cole’’), tähesalmid (,,A was an Apple-
pie’’), armastussalmid (,,I am a Pretty Wench’’), hällilaulud (,,Hush-a-bye, lie still and sleep’’), 
paradoksid (,,There was a Man of Newington’’), mõistatused (,,Humpty Dumpty’’), filosoofilised 
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salmid (,,If ifs and ands were pots and pans’’) ja laulud (,,Jacky, Come Give Me Thy Fiddle’’). 
Opie ja Opie (1958) on aga jaotanud riimsalmid nelja peamisesse rühma, milleks on 
loendamisriimid, mõistatused, lastelaulukesed ja hällilaulud. 
Loendamisriime kasutavad lapsed, kui nad soovivad valida seda, kes mängu alustab. 
Laps, kellele langeb viimane sõna või silp, osutub valituks. Sellised salmid on väga meeldejäävad 
ning kindla rütmiga. Ajaloolisest aspektist vaadatuna on loendamisriimid jälg salmidest, mida 
kasutasid druiidid ohvri välja valimiseks (Danielson, 2000; Opie & Opie, 1958). Näiteks võib 
tuua salmi ,,Hickory, dickory dock’’ või eestikeelse ,,A, b, c, üks kits läks üle vee’’. Paljud 
loendamisriimid algavad reaga ,,Eena, meena, mona, my...’’, millele võivad järgneda erinevad 
variatsioonid antud salmist. 
Mõistatused on olnud populaarsed kaugetest aegadest ning renessansiajal laienes seoses 
trükipressi leiutamisega nende levik ja kasutamine veelgi. Paljude brittide seas tuntud mõistatuste 
juured ulatuvad aga Euroopasse, kus need olid trükitud varem kui inglise keeles (Opie & Opie, 
1958). Näiteks ,,What is is that is higher than a house?’’ ehk ,,Mis on kõrgem kui maja?’’. 
Mõistatuse vastuseks on taevatäht. 
Riimid, mis on mõeldud laste lõbustamiseks, on ilmselt ühed vanemad teadaolevad 
riimsalmid. Lastelaulukesed oli sageli mingi igapäevategevuse saateks, kuid hiljem kujunes välja 
kindel liikumine või tants, mis riimiga kaasas käis. Sageli oli selleks käte plaksutamine, jalgade 
trampimine või mõne kehaosa puudutamine (Opie & Opie, 1958). Selliste laulukeste näiteks võib 
tuua eesti laste lemmiku ,,Kui sul tuju hea’’ ehk ingliskeelse ,,If You’re Happy and You Know 
It’’. 
Hällilaulud on ilmselt üks tuntumaid riimsalmide liike ja neid peetakse kõigi laulude 
eelkäijaiks. Inglismaal on hällilaulud olnud populaarne kirjandusvorm juba kuus sajandit, alates 
Edward II valitsusajast. Tuntumaiks briti hällilauluks võiks pidada 17. sajandil tekkinud laulukest 
sõnadega ,,Hush-a-bye, baby, on the tree top’’, mis on teistega võrreldes üsna noor. (Opie & 
Opie, 1958). Eesti hällilauludest võiks näiteks tuua ,,Uinu vaikselt mu lind, ma valvan ju sind...’’. 
 
Lasteriimide kasutamine keeletunnis 
Lasteriimid on lapse arengu üheks oluliseks alustalaks. Need värvikad, sageli absurdsed 
riimid stimuleerivad laste sotsiaalset, emotsionaalset, füüsilist, intellektuaalset ja musikaalset 
arengut. Näiteks arendavad hüpitussalmid (,,Trot, trot to Boston’’ ehk ,,Sõit, sõit linna’’) lapse 
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musikaalset ja füüsilist arengut. Lasteriimides esinevad tegelaste tüübid toetavad emotsionaalset 
arengut, näiteks empaatiavõimet. Riimis ,,Humpty Dumpty’’ kukub peategelane seinalt alla ning 
see juhtum annab võimaluse diskussiooniks, mida Humpty võis tunda ja mis temast edasi võis 
saada (Kenney, 2005). 
Lasteriimid aitavad arendada keele erinevaid osaoskusi (Danielson, 2000). Kirjanduses 
võib leida lugematul hulgal erinevaid lasteriime, mida saab keeletunnis erinevate teemade juures 
hõlpsasti rakendada. Palju on lasteriime, mis kattuvad õppekava teemadega ja mida saab 
vajadusel kohandada erinevate grammatikaosadega. Kenney (2005) märgib, et riime muutes 
võimalik nende abil õpetada eessõnu, tegusõnu, kõneviise ja artikleid. 
 
Lasteriimide motivatsiooniline aspekt inglise keele tunnis 
,,Motivatsiooni all mõistetakse seda, kuivõrd on lugeja huvitatud tekstist ja ülesandest.’’ 
(Kärtner, 2000) Motivatioon on tähtis, sest see mõjutab otseselt õpitulemusi ning materjali 
omandamist. Kirjanduslikud tekstid pakuvad iseäranis sobiva baasi kõnetegevuse arenemiseks 
(Brumfit, 2000). Kirjanduslike tekstide kasutamine keeletunnis motiveerib paljusid õppijaid ka 
edaspidi võõrkeelsete tekstidega iseseisvalt tutvuma (McKay, 2000). Õpilased on eriti 
motiveeritud, kui nad saavad õppida teksti järgi, mis on lihtne ja meeldejääv nagu on seda 
lasteriimid (Kenney, 2005). 
Lasteriimides esineb lai valik mitmekülgseid tegelasi, kes edastavad erinevaid emotsioone 
ja puudutavad seega õppija enda tundeid, motiveerides last õppima (Kenney, 2005). Lasteriimide 
positiivne sisu tekitab õppijas tunde, et ta on oluline ning paneb ta end hästi tundma, soodustades 
seeläbi õppimisprotsessi (Kenney, 2005). Jakobson (2009) märgb, et ,,lasteriimidega on võimalik 
lahendada nii mõnigi tüli ja peletada eemale paha tuju’’ (lk. 51). Lasteriimid aitavad maandada 
lapse hirme ja pingeid, mis aitab luua õppimiseks soodsa keskkonna. 
 
Lasteriimide keeleõpetuslik aspekt inglise keele tunnis 
Keeleõppes on lasteriimid mõnda aega unustushõlmas olnud, kuid nende populaarsus on 
taas tõusmas. Mitmed autorid näevad neis soodsat võimalust keeleõppe mitmekesistamiseks ja 
uue materjali tutvustamiseks (Collie & Slater, 2006; Danielson, 2000; Kenney, 2005). 
Põhikooli Riikliku õppekava eesti keele ainevaldkonna I kooliastme õpilaste 
õppetulemuste kirjelduses on märgitud, et õpilane peab oskama ära tunda jutustuse, luuletuse ja 
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mõistatuse (Talvik & Salumaa, 2011). Lasteriime võib liigitada nii jutustuste, luuletuste kui ka 
mõistatuste alla (vt. Lasteriimide tunnused, lk. 8). Seega peaks ka II kooliastme õpilane suutma 
neid inglise keeles ära tunda ning nendega töötada.  
II kooliastme võõrkeelte ainekavas väljatoodud teemadeks on Mina, Sõprus, Pere, Kodu, 
Igapäevased tegevused, Kodukoht Eesti, Riigid ja nende kultuur, Õppimine ja töö, Vaba aeg 




,,Lugemine on oluline, et saada informatsiooni, tunda loetust naudingut ning olla kursis 
maailmas toimuvaga. Võõrkeelse teksti lugemisel lisandub see, et tekstidest ja nende abil on 
võimalik omandada uusi sõnu, väljendeid, keelemalle, st õppida keelt’’ (Kärtner, 2000, lk. 7). 
Lugemise kaudu näevad õppijad sõnu erinevas kontekstis ning omandavad laiema arusaama 
nende tähendusest ning kasutusvõimalusest (Sheils, 1993; Skopinskaya, 1996). Phillips (1995) 
märgib, et lugemismaterjali valimisel tuleks jälgida, et pakutavad tekstid oleksid nauditavad ning 
ärataksid õppijas lugemishuvi. 
Lasteriimide lugemine aitab arendada lapse võimet jätta meelde, õppida kuulama ja 
rääkima ning mõistma erinevaid keelemustreid, mis on aluseks ka tähestiku selgeks saamisel. 
Riimi tajumine ja kordamine on lugemisoskuse arenemiseks oluline, sest õpetab last tähele 
panema sarnasusi häälikute vahel, millest koosnevad sõnad. (Jakobson, 2009; Kärtner, 2000) 
Lasteriimide kaasahaarav sisu motiveerib õpilasi riimide tegelastest ja taustast rohkem teada 
saama ning suurendab seeläbi nende lugemust. Kärtner (2000) on märkinud, et ,,suur lugemus 
paneb aluse mitmekülgsele väljendusoskusele nii keeles kui ka kirjas’’ . (lk. 10) 
 
Kuulamisoskus 
Kuulamisoskus on oluline, sest annab õppijale ülevaate keelekonstruktsioonidest ning 
aimu keele loomulikust struktuurist. Lasteriime kuulates õpitakse märkama keele nüansse, mida 
on vaja kõnelemisoskuse arendamiseks. Kuulamine loob aluse õpitava keele kasutamiseks kõnes 
(Phillips, 1995; Sheils, 1993). Selleks on oluline kasutada autentseid materjale (Sheils, 1993). 
Kenney (2005) väidab, et kui lapsed kuulevad salmides erinevaid täishäälikuid ja konsonante, 
hakkavad nad neid imiteerima, õppides neid seeläbi kasutama kõnes ning kirjas.). Nooremate 
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õppijate jaoks on tähtis lasta õpilastele kuulamiseks lühemaid tekste, kus ei ole kasutatud liiga 
keerulist sõnavara või keelestruktuure (Sheils, 1993). 
Kumuleeruvad kogemused riimsalmide kuulamise puhul on abiks omakorda ka 
lugemisoskuse parandamiseks, sest nad suurendavad õppija teadlikkust erinevatest foneemidest 
(Kenney, 2005). Sageli on kuulamisoskus tähtsam kui kõnelemisoskus, sest kuulamine mõjutab 
otseselt ka edasist suhtlemist (Kärtner, 2000). Kui pole arendatud kuulamisoskust, et leida tekstist 
tähtsaid osi, ei saa toimuda interaktsiooni. 
 
Kirjutamisoskus 
,,Kirjutamisoskust on erinevad autorid defineerinud mitmeti, kuid kõigil neil on üks ühine 
vaatenurk: ,,kirjutamine on sõnumi või tähenduse edastamine lugejale.’’ (Uusen, 2006, lk. 17) 
Kirjutamise puhul on määravaks mõtete selge väljendamine, et lugeja kirjutatut mõistaks. 
Kirjutamine hõlmab loomingulist mõtlemist, õigekirja, kirjavahemärkide kasutamist, sobivate 
sõnade leidmist, lausete loogilist järjestust ning oma mõtte väljendamist (Phillips, 1995; Uusen, 
2006). 
Kärtner (2000) väidab, et kirjutamisülesanded on tähtsad, sest võimaldavad tunni tempot 
maha võtta, lubades õppijal keskenduda individuaalsele tööle ja kinnistada teisi oskusi. Paljud 
lasteriimid on nagu lühijutud, pakkudes hulgaliselt teemasid, mida kirjutamisülesannetes 
kasutada. Kenney (2005) märgib, et lasteriimide mitmekülgsed teemad ja neis esinevad väärtused 
aitavad arendada loovat mõtlemist, sest õpilased peavad kirjutamisülesannetes kasutama oma 
fantaasiat. Ta lisab, et kirjutamisülesanneteks saab kasutada näiteks lasteriimide tegelasi, 




Kärtneri (2000) sõnul tuleb ,,kõnelemisoskuse arendamisele tõsist tähelepanu pöörata, et 
valmistada õppijat ette suhtlema väljaspool keeletundi.’’ (lk. 7) Rääkima õpetamise eesmärk on 
arendada õppijas kindlustunnet ja võimet oma mõtteid sihtkeeles ilma pika ettevalmistusajata 
arusaadavalt väljendad (Kärtner, 2000; Sheils, 1993). 
Kui õpetaja soovib, et tema õpilastest saaksid omandatava keele loovad kasutajad, tuleb 
neile anda hulgaliselt võimalusi harjutada jutustamist, kirjeldamist ja argumenteerimist 
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(Skopinskaya, 1996). Sellised ülesanded arendavad oskust produtseerida pikemat seotud teksti, 
mida läheb vaja keelekeskkonnas toimimiseks. Kenney (2005) leiab, et lühikese ja lihtsa vormi 
tõttu on lasteriime lihtne meelde jätta ning reprodutseerida. Ta lisab, et lasteriimide tegelased ja 
süžee pakuvad hea võimaluse arendada õppija analüüsi- ja argumenteerimisoskust. 
 
Sõnavara ja grammatika arendamine 
,,Sõnavara on koht, kus saavad kokku hääliku- ja hääldusõpetus, õigekiri, vormi-, lause ja 
tähendusõpetus ning maailmatundmine’’ (Saarso, 2000, lk. 7). Sõnavara arendamine on tähtis, 
sest ,,sõnu tundmata, nende tähendust ja hääldust teadmata, ei ole võimalik võõras keeles 
suhelda’’ (Saarso, 2000, lk. 7). Seejuures ei tohiks aga alahinnata ka teadmisi grammatikast.  
Skopinskaya (1996) toob välja võõrkeelse sõnavara omandamise kolm astet: sõna 
tähenduse selgitamine, õppijapoolne tähenduse mõistmine ja õppija sõnavarapagasi tugevdamine. 
Saarso (2000) leiab, et uue sõnavara omandamisel mängib suurt rolli juba varem selgeks saadu 
ning paremini jäävad meelde sõnad, mis õppijat otseselt puudutavad. Uutele sõnadele ja 
grammatikastruktuuridele tuleb teksti lugedes kindlasti õppija tähelepanu suunata, sest see 
soodustab uue materjali omandamist (Tomlinson, 2011). 
Lühikese vormi tõttu on õppijal lasteriime kerge järele korrata ning need võimaldavad 
omandada sellist sõnavara, mis ei ole aktiivselt igapäevases keelekasutuses (Danielson, 2000; 
Kenney, 2005; Luigas, 1979). Salmis Jack and Jill kasutatakse väljendina ,,vett tooma’’ sõnastust 
fetch a pail of water, mis annab uue sünonüümi väljendile go get the bucket and fill it with water 
ehk ,,too ämber ja täida see veega’’. Näiteks võib tuua ka lasteriimi Mary had a little lamb, milles 
kasutatakse lambakasuka kohta sõna fleece, mida tavapärases keelekasutuses väga sageli ette ei 
tule.  
1970. aastatel levis arvamus, et grammatika õpetamist tuleks keeletunnis vältida (Nassaji 
& Fotos, 2011). Nüüdseks on grammatika õpetamine saanud keeletunni üheks lahutamatuks 
osaks. Kui keeleõppe eesmärgiks on arendada suhtluskompententsi ning võimaldada vaba 
keelekasutust, on sõnavara õpetamise puhul oluline ühendada see ka grammatika õpetamisega 
(Nassaji & Fotos, 2011). Grammatika omandamisel võib välja tuua kolmefaasilise mudeli: 
grammatikareegli või tarindi tutvustamine enamasti mõne teksti kaudu; reegli harjutamine; uue 
reegli praktiseerimine (Nassaji & Fotos, 2011; Skopinskaya, 1996). 
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Nii sõnavara kui grammatikat tuleb õpetada nende esinemiskontekstis ning õpilastele 
tuleks alati luua hulgaliselt võimalusi tunnis õpitu kasutamiseks, et reegleid ei õpitaks 
pealiskaudselt, vaid neid ka praktiseeritaks kommunikatsiooni eesmärgil (Phillips, 1995). Selleks 
on võimalik lasteriimide baasil koostada erinevaid ülesandeid, mis pakuvad võimaluse harjutada 
salmis esinevat sõnavara ning grammatikavorme. 
 
Väärtuskasvatuslik aspekt 
Põhikooli Riikliku õppekava üldosa toob välja, et väärtuste omandamine ja arendamine 
peab toimuma kogu õppeprotsessi vältel kooli ja kodu koostööna (Talvik & Salumaa, 2011). 
Väärtuskasvatus läbib seega kõiki tegevusi ja õppeaineid, mida koolis tähtsaks peetakse. 
Lasteriimid on tihti õpetliku sisuga ning neis peitub hulgaliselt universaalselt kehtivaid 
moraalseid väärtusi. Näiteks võiks tuua ka salmi ,,Incy wincy spider’’, mis paneb kõigepealt 
õpilase tundma kurbust ja empaatiat, sest vihm uhub ämbliku minema ja seejärel rõõmustama 
tema pääsemise üle. Et koolile pannakse üha suuremat rõhku väärtuste edasiandjana, võivad 
lasteriimid keeletunnis suureks abiks olla. 
 
Väärtuskasvatuse tähtsus 
,,Tänapäeva valikuterohkes maailmas on üsna raske anda traditsioonilisi väärtusi edasi 
põlvest põlve. Seetõttu tähtsustatakse varasemast tunduvalt enam just kooli tähtsust süsteemse 
väärtuste edasiandjana.’’(Põder, Sutrop, Valk, 2009) 
Põder, Sutrop ja Valk (2009) väidavad, et ,,väärtuskasvatus on protsess, mille sihiks peaks 
olema õppida enda ja teiste väärtust märkama; õppida arutlema ja järele mõtlema väärtuste üle; 
luua tingimused väärtuste praktiseerimiseks; peegeldada toimijale tema nõrku ja tugevaid külgi’’ 
(lk. 12). 
Väärtuste arendajana on õpetajal väga tähtis roll. ,,Õpetaja edastab väärtusi igal sammul: 
oma ainet tutvustades, õpilastega lihtsalt olles, nendega rääkides, neid järele aidates’’ (Sutrop, 
Valk, Velbaum, 2009, lk. 20). Õpetaja peab seda oma tegemistes arvestama, sest tema hoiakud, 
suhtumised ja eelistused on õpilastele näha. Õpetaja ei tohi oma väärtusi õpilastele peale suruda 
ning tema ülesandeks on pigem väärtuste arengu toetamine. Õpetaja valikutest kasutatavate 
materjalide puhul sõltub palju, milliseid väärtusi ja hoiakuid õpilased oluliseks peavad ning 
endaga kannavad (Niemi, 2009). 
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Lasteriimid kui väärtusteemaliste vestluste motiveerijad 
Lasteriimid on tihti õpetliku sisuga ning neis peitub hulgaliselt universaalselt kehtivaid 
moraalseid väärtusi. Alati pole need otsesõnu välja toodud ning seega on neile tähelepanu 
juhtimisel oluline roll õpetajal, kes võib hõlpsasti arendada vestlusi lasteriimides peituvate 
väärtuste üle. Näiteks võiks tuua salmi ,,Little Loo’’, milles läheb peategelane loomaaeda ja 
naerab loomade üle. Loomad saavad tema peale pahaseks ning Loo pole enam loomaaias 
oodatud. Antud lasteriim võimaldab rääkida lugupidavuse ja sallivuse teemal, sest kõigisse tuleb 
suhtuda austusega ning kellegi üle ei tohi naerda. Et kooli roll väärtuste edasi andjana on 
muutnud väga oluliseks, pakuvad lasteriimid hea võimaluse väärtusteemalisi vestlusi läbi viia. 
Talinurm (2009) kirjutab, et ,,Iga inimlaps saab väärtustada seda, mida ta kogeb, teab või 
tunneb. Kui lapsele lugeda ette luuletusi, siis see avardab lapse maailmapilti, aktiviseerib ja 
rikastab tema sõnavara, parandab väljendusoskust, arendab kuulamisoskust ja tähelepanu, äratab 
lapse emotsioonid ja empaatiavõime’’. (lk. 52) 
 
Lasteriimide valik inglise keele tundi 
Salmid pakuvad mitmekülgset valikut ning naudingut õpetajale ja õppijale inglise keele 
tunnis. Üks peamisi tegureid, mis mõjutab klassiruumis õpitu tõhusust, on tunnis kasutatav 
materjal. Erinevate abimaterjalide kasutamisel tuleks silmas pidada, et need võimaldaksid 
arendada eranditult kõiki keele osaoskusi (Sheils, 1993). 
Kirjanduslike tekstide kasutamise tulemuslikkus keeletunnis sõltub paljuski valitud 
tekstide keerukusest. Kui tekst on liiga raske ning seda hakatakse õppijate jaoks muutma, siis 
võib selle tulemuslikkus keeleõppes kaduda (McKay, 2000). Tomlinson (2011) väidab, et liialt 
keerukate tekstide kasutamine paneb õppija pingeseisundisse ja uut materjali ei omandata.  
Tekstide valikul tuleb silmas pidada ka nende pikkust, et nad mahuksid tunni raamidesse 
ning sisaldaksid sobival määral uut infot (Brumfit, 2000, McKay, 2000). Riimide lühike vorm on 
seega nende eeliseks, sobides ühe tunni piiridesse. 
Kirjanduslike tekstide valikul tuleks arvestada, kas need kätkevad endas huvitavaid 
lugusid ja tegelasi, mis võimaldaks kirjeldada loos esinevaid kohti ja tegelasi, kirjutada dialooge 
ning arutleda loo erinevate aspektide üle. Spiro (2006) väidab, et kuuldu või loetu edasi 
andmiseks tuleb õppijal meelde jätta tegevuste järgnevus, tegelaste nimed ning spetsiifilised 
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väljendid. Ta lisab, et lugude edasi andmise kaudu saab õppija publikult tagasisidet ning hindab 
ja lihvib selle põhjal oma esinemisoskust. 
Erinevad õppevahendid peaksid pakkuma võimaluse tutvuda autentse materjaliga inglise 
keele tunnis. Selleks on väga erinevaid võimalusi, alustades ülesannete juhenditest ning lõpetades 
erinevate lisamaterjalide ja kirjanduslike tekstidega (Tomlinson, 2011; Collie & Slater, 2006; 
Phillips, 1995). Autentsed tekstid, mis on loodud emakeeles rääkivate inimeste jaoks, on tähtsad, 
et õppija märkaks keele omapära (Littlewood, 2000; Skopinskaya, 1996; Tomlinson, 2011). 
 
Uurimistöö eesmärgid 
Lasteriimid on sisutihedad, kindla rütmi ja rõhu ning sõnalise sarasusega lühikesed 
riimuvad jutud (Danielson, 2000). ,,Lasteriimide kasutamine aitab arendada intellekti, 
motoorikat, kuulmis- ja nägemismeelt, tähelepanu ning töövõimet.’’ (Jakobson, 2009, lk. 12). 
Lasteriimid pakuvad keeleõppele lõbusama nüansi, võimaldades õpetada kõiki keele osaoskusi, 
anda edasi õpitava keele sünnimaa kultuuri ja ajalugu ning kõneleda erinevatest väärtustest. Et 
puudub Eestis koostatud lasteriime sidaldav õppematerjal ja antud teemal pole autori teada varem 
uurimistöid tehtud, leiti võimalus lasteriime kasutades keeletundi mitmekesistada. 
Käesoleva bakalaureusetöö eesmärgid olid: 
1. viia II kooliastme inglise keele õpetajate seas läbi uuring, et selgitada välja, kas 
lasteriime sisaldava õppematerjali järele on reaalne vajadust; 
2. koostada inglise lasteriimide põhjal praktiline õppematerjal inglise keele õpetamiseks 
ning väärtustest kõnelemiseks II kooliastmes; 
3. saada ekspertidelt õppematerjali katsetusjärgne hinnang selle kohta, kuivõrd 
õppematerjal vastab kriteeriumitele ja eksperthinnangute analüüsimise tulemusel viia 
õppematerjali sisse muudatused õppematerjali tõhusamaks muutmiseks; 
4. suurendada lasteriimide põhjal valminud õppevahendi kaudu õpilaste sõnavara, 
arendada nende grammatikaoskust ja arutleda lasteriimides sisalduvate väärtuste üle. 
Uurimisküsimused: 
1. Millisel eesmärgil ja millisel määral kasutatakse käesoleval ajal lasteriime (nursery 
rhymes) II kooliastme inglise keele tundides?  
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Lasteriimid on pikka aega olnud keeleõppes kõrvale jäetud, kuid traditsiooniliselt on nad 
olnud briti kirjanduses väga olulisel kohal (Luigas, 1976). Kenney (2005) väidab, et lasteriimid 
on olnud nii õppe- kui kasvatusprotsessi olulised osad nii koolis kui kodus. 
2. Milliste inglise keele osaoskuste arendamiseks lasteriime (nursery rhymes) II 
kooliastmes õpetatakse või soovitakse õpetada?  
Kenney (2005) toovad välja, et kirjanduslike tekstide kasutamine pakub õppijale 
võimaluse avastada keele omapära. Lasteriimid kannavad endas kõiki keele nüansse ning neid on 
võimalik kasutada kõigi keele osaoskuse arendamiseks. 
3. Millistest väärtustest rääkimiseks lasteriime (nursery rhymes) kasutatakse või 
soovitakse kasutada?  
Põhikooli riiklik õppekava toob välja, et väärtuste arendamine peab toimuma kogu 
õppetöö vältel (Talvik & Salumaa, 2011). Väärtuskasvatuslik aspekt peab saatma seega kõiki 
tegevusi ning ülesandeid. Et lasteriimid on õpetliku sisuga, kandes endas üldlevinud moraalseid 
väärtusi, sobivad nad erinavate väärtuste üle arutlemiseks. Seetõttu tahtis töö autor teada, 
millistest väärtustest rääkimiseks lasteriime kasutatakse. 
4. Millisel määral järgib vajadusanalüüsile ja teooriale tuginev õppevahend aluseks 
võetud järgmisi kriteeriume: 
a) riikliku õppekava eesmärke ja teemasid; 
b) eesmärgipärasuse ja loogilisuse printsiipi (õppevahendi struktuur, ülesanded ja 
juhendid); 
c) eakohasuse ja kaasaegsuse printsiipi; 
d) jõukohasuse printsiipi (keeletase, keele erinevate osaoskuste arendamine, 
ülesannete tüübid); 
e) õppijakesksust ja õppija motiveerimist; 
f) erinevate väärtuste ja kultuurinähtuste üle arutamise võimalusi; 
g) õppevahendi praktilisust ja esteetilisust. 
Sheils (1993) toob välja, et tunnis kasutatav materjal peab võimaldama kõigi keele 
osaoskuste arendamist. Tekst ei tohi olla ka liiga keeruka sisuga ning peab õpetatavale 
vanuseastmele sobima (McKay, 2000; Tomlinson, 2011). Äärmiselt oluline on ka õppijani jõuda 
ning teda puudutada, et soodustada uue materjali omandamist (Tomlinson, 2011). Õppijani 
jõudmist soodustavad huvitavad tegelased ja teemad, mis seostuvad reaalse eluga. Lasteriimid 
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täidavad kõik need kriteeriumid ja sobivad seega keeleõppeprotsessi. Lasteriimide põnev sisu 
motiveerib õpilasi ka rohkem nende taustast teada saama. Küsimustikus sooviti seega välja 
selgitada, kuivõrd järgib valminud õppematerjal eelmainitud kriteeriume. 
5. Millisel määral on vaja õppematerjali sisse viia muudatusi ja täiendusi, et seda 
paremaks muuta?  
Lisaks informatsioonile õppematerjali reliaabluse ja valiiduse kohta, on ekspertidelt 




Enne õppematerjali koostamist oli oluline viia tegevõpetajate seas läbi vajadusanalüüs, et 
selgitada välja reaalne vajadus lasteriime hõlmava õppematerjali järele. Vajadusanalüüsi 
läbiviimiseks tutvuti Eesti koolidega, et leida valimiks sobiv arv vastajaid. Et Eestis on kokku 
559 üldhariduskooli, siis kitsendati valimit Tartu ja Viljandi linnale. Tartu linnas on 27 
üldhariduskooli, mille seast valiti välja 12 põhikooli. Valiku tegemisel jäeti välja väga 
spetsiifilise suunitlusega koolid. Viljandis hõlmas valim kõiki kolme linnakooli, millest nõustusid 
kaks kooli ning viit linnalähedast maakooli, millest ükski küsitluses osalema ei nõustunud. Tartu 
linnast soostus osalema neli kooli ning Viljandist kolm. Küsitlusest keeldunute protsent oli 50%. 
 
Vajadusanalüüs 
Valim: Enne õppematerjali koostamist oli oluline viia tegevõpetajate seas läbi 
vajadusanalüüs, et selgitada välja reaalne vajadus lasteriime hõlmava õppematerjali järele. 
Vajadusanalüüsi läbiviimiseks tutvuti Eesti koolidega, et leida valimiks sobiv arv vastajaid. Et 
Eestis on kokku 559 üldhariduskooli, siis kitsendati valimit Tartu ja Viljandi linnale tulemuste 
saamise kiirendamiseks. Tartu linnast valiti juhuvaliku alusel välja 12 põhikooli. Viljandis 
hõlmas valim kõiki kolme linnakooli, millest nõustusid kaks kooli ning viit linnalähedast 
maakooli, millest ükski küsitluses osalema ei nõustunud. Tartu linnast soostus osalema neli kooli 
ning Viljandist kolm. Küsitlusest keeldunute protsent oli 50%. Esmalt küsiti nõusolekut kooli 
juhtkonnalt ning selle saamisel toimetati küsimustikud paberkandjal kooli kontaktisiku või 
õpetajate endi kätte. Kuigi valimi kujunemine oli juhuslik, hõlmas see kahe erineva piirkonna 
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koole ning seetõttu võib öelda, et valim oli esinduslik, tegemaks esmaseid järeldusi töö 
seisukohatade kinnitamiseks. Küsimustikud olid anonüümsed ja vabatahtlikud.  
Mõõtevahend: Lasteriime sisaldavad õppematerjali reaalse vajaduse välja selgitamiseks 
koostas autor vajadusanalüüsi küsimustiku (vt. Lisa 1). Vajadusankeedi koostamise eeskujuks 
võeti Helene Kõivu, Regina Haljaku ja Marika Karu küsimustikud (Kõiv, 2011; Haljak, 2009; 
Karu, 2009). Valminud ankeedis oli kokku 17 küsimust. Küsimused 1–4 puudutasid vastaja 
tööstaaži, haridustaset ja õpetatavat kooliastet. Lasteriimide ajaloolist tausta,  kättesaadavust ja 
edaspidist kasutamist puudutavate küsimuste 5, 8, 9, 10, 12, 13 ja 16, puhul lähtuti Lickerti 5-
pallilisest skaalast (milles 1= Ei, 2= Pigem ei, 3= Ei oska öelda, 4= Pigem jah, 5= Jah).  
Protseduur: Töö autor jagas isiklikult paberkandjal välja 27 küsimustikku, tagasi saadi 23 
küsimustikku õpetajatelt, kes olid andnud omapoolse hinnangu lasteriimide kasutamise 
otstarbekusest II kooliastme inglise keele tunnis.Küsimustiku täitmine oli vabatahtlik ja 
anonüümne. Anonüümsuse tagamiseks jagati küsimustikud õpetajatele ümbrike sees, mis paluti 
neil pärast täitmist kinni kleepida. Vajadusanalüüs viidi läbi 2012. aasta märtsis. Küsimustike 
täitmiseks anti aega kaks nädalat ning aja möödumisest teavitati kontaktisikuid e-maili teel. 
Saadud andmeid ei seotud ühegi iskiku ega kooliga. 
 
Õppematerjali eesmärgid 
Lasteriimide kasutamine aitab õpilastel mõista kõne- ja kirjakeele omavahelisi seoseid. 
Lugedes riimi mitu korda ja pöörates tähelepanu seal esinevatele sõnadele, õpib laps aru saama 
kõne- ja kirjakeele seostest ning omandab uut sõnavara (Danielson, 2000). Kirjanduslike tekstide 
abil hakkavad õpilased mõistma loetu sügavamat tähendust ja õpivad märkama tekstidesse 
peidetud mõtteid (Hazlett, 2009). Danielson (2000) väidab, et tegelemine kirjanduslike tekstidega 
tegelemisest loob lisaks keelearengu soodustamisele positiivse meelestatuse kirjanduse vastu. Ta 
lisab, et õpilastel, kes teavad lasteriime on eelis nende ees, kes ei tea, sest lasteriimid loovad 
soodsa aluse keele omandamiseks. 
Õppematerjali eesmärgid olid: 
1. suurendada lasteriimide kaudu õpilase sõnavara; 
2. arendada õpilase teadmisi grammatikast; 
3. arutleda lasteriimides peituvate väärtuste üle; 
4. tekitada huvi briti kirjanduse ja kultuuri kohta. 
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Õppematerjali koostamisel lähtuti järgmistest kriteeriumitest: 
1. riikliku õppekava eesmärgid ja teemad; 
2. eesmärgipärasuse ja loogilisuse printsiip (õppevahendi struktuur, ülesanded ja 
juhendid); 
3. eakohasuse ja kaasaegsuse printsiip; 
4. jõukohasuse printsiip (keeletase, keele erinevate osaoskuste arendamine, ülesannete 
tüübid); 
5. õppijakesksus ja õppija motiveerimine; 
6. erinevate väärtuste ja kultuurinähtuste üle arutamise võimalused; 
7. õppevahendi praktilisus ja esteetilisus. 
 
Õppematerjali koostamise põhimõtted 
Õppematerjali koostamisel peeti silmas mitmeid teoreetikute ja praktikute poolt rõhutatud 
aspekte. Lisamaterjali koostamise oluline  tingimus on pakkuda õppijale näitlikku ja arusaadavat 
autentset teksti. Et õpilased omandaksid uut materjali maksimaalselt, tuleb arendada nii nende 
konkreetse ülesande lahendamise oskusi kui ka kujundada õppimiseks vajalikku üldist 
õpimotivatsiooni ja enesekontseptsiooni. Õppematerjal peab pakkuma õpilastele võimaluse 
produtseerida keelt kommunikatiivsel eesmärgil ja soodustama õpilaste endi uue materjali 
avastamist (Tomlinson, 2011).  
Juhindudes eelnevalt püstitatud eesmärkidest ja õppekava teemadest, tuli välja 
selekteerida II kooliastmele keeleliselt ja väärtuskasvatuslikult sobivad lasteriimid, arvestades 
seejuures õpetajate soove, järgida õppematerjali loogilist ülesehitust ning leida sobivad 
illustratsioonid.  
Õppematerjali koostamist alustati töölehtede sobivate teemade valikuga. Teemade valikul 
lähtuti 2011. aasta põhikooli riikliku õppekava teemadest II kooliastme võõrkeele tundies. Töö 
autor valis välja teemad ,,Sõprus’’, ,,Kodu’’, ,,Perekond’’, ,,Igapäevategevused’’, ,,Ilm’’ ja 
,,Kool’’. 
Seejärel valiti välja teemadega vastavuses olevad lasteriimid. Riimide valikul lähtuti 
nende keelelisest keerukusest ja väärtuskasvatuse mõistetavast sisust konkreetsele vanusegrupile.  
Üheks kriteeriumiks oli ka, et lasteriimide taust ei oleks II kooliastme õpilastele sobimatu või 
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raskesti mõistetav. Lähtuti ka salmide dünaamikast, et õpetaja saaks erinevaid riime omavahel 
siduda ning nendega põimida erinevaid väärtusi. 
Pärast sobivate riimsalmide leidmist alustati töölehtedele ühtse vormi ning sobivate 
ülesannete välja töötamist. Kõige olulisemaks kriteeriumiks sai seejuures ülesannete haakumine 
lasteriimiga ning antud vanuseastmes omandatavate keeleteadmistega. Riimidega ühilduvate 
ülesannete välja mõtlemine, leidmine ja kohandamine oli kõige ajamahukam etapp. Eeskuju võeti 
J. Hadfield’i ning D. Seymour’i ja M. Popova (vt. Lisa 3, õpetajate leht) keeletunniks sobilikke 
ülesandeid sisaldavatest raamatutest. 
Kõik töölehed koostati kindla struktuuri järgi, kuid ülesandetüübid ja nende paigutus 
töölehtedel varieerusid: 
1. Õpetaja leht 
2. Sissejuhatav ülesanne ja lugemiseelne ülesanne, mille eesmärgiks on õpilaste 
häälestamine tunni üldisele teemale 
3. Kuulamisülesanne 
4. Lugemisülesanne õpilaste 
5. Teksti mõistmise ülesanded 
6. Sõnavaraülesanded 
7. Grammatikaülesanded 
8. Arutelu – grupisisese koostöö ja oma arvamuse avaldamise arendamiseks 
9. Paaristöö – iseseisva mõtlemise ja paaristöö arendamiseks 
10. Kodune ülesanne/lisaülesanne – õpilaste loovuse arendamiseks 
Illustreeriva materjali valikul jälgiti, et pildid toetaksid koostatud materjali ja 
motiveeriksid vastava lasteriimiga. Oluliseks peeti seda, et pildid muudaksid õppematerjali 
lastele kutsuvaks ja huvitavaks ning motiveeriksid õpilasi lugema. 
Ideed ülesannete jaoks pärinevad mitmetest allikatest. Arvestati ettepanekuid 
küsitluslehtedelt, kasutati nii erinevaid teemakohaseid raamatuid kui ka internetti. Allikatele on 
viidatud iga töölehe lõpus. Enamik ideid pärineb töö autorilt ja allikad on viidatud iga töölehe 
lõpus. 
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Ekspertankeet  
Valim: Eksperthinnangu saamiseks pöörduti esmalt juba vajadusanalüüsis osalenud 
koolide õpetajate poole. Tartu linnast nõustusid eksperthinnangu andma kaks eksperti erinevatest 
koolidest. Viljandis pöörduti kolme linnakooli poole, millest nõustus kokku osalema viis eksperti. 
Eksperthinnangust keeldusid 69% koolidest, kelle poole pöörduti. Omapoolse hinnangu 
andmisega nõustunud tegevõpetajatele toimetati küsimustikud ja õppematerjali lehed isiklikult, et 
anda vajalikke juhiseid. Autor jagas välja 11 ankeeti, millest saadi tagasi 7. Vastanud õpetajate 
protsent oli 63,6%, mis on küllalt suur hulk, et saada objektiivset üldist tagasisidet. 
Mõõtevahend: Õppematerjali hindamiseks kasutati eksperthinnangut. Selleks jagati 
õppematerjal koos eksperthinnangu ankeediga tegevõpetajate kätte nende arvamuse saamiseks 
ning ettepanekute ja soovituste tegemiseks. Eksperdiks loeti inimest, kes omab teoreetilisi 
teadmisi ja/või praktilisi kogemusi inglise keele kui võõrkeele õpetamisel II kooliastmes. 
Ekspertankeedi küsitlus viidi läbi 2012. aasta aprillis. Küsimustikud toimetati ekspertidele 
isiklikult paberkandjal. Eksperdid vastasid ekspertankeedi küsimustele anonüümselt ja 
vabatahtlikult. Eksperthinnangu saamiseks kasutati küsimustikku (vt. Lisa 3), mille koostamisel 
olid eekujuks Helene Kõivu, Marika Karu ja Regina Haljaku bakalaureusetööde ekspertankeedid 
(Haljak, 2009; Karu, 2009; Kõiv, 2011).  
Küsimused 1–3 puudutasid eksperdi taustandmeid (Tabel 2): ametit, tööstaaži ja 
hariduskäiku. 4. küsimusega sooviti teada, kas eksperdil on varasemaid kogemusi lasteriimide 
kasutamisel inglise keele tunnis. 5. küsimuse abil sooviti välja selgitada, milliseid valdkondi on 
ekspert soovinud lasteriimide abil õpetada. Ekspertankeedi 6. küsimusega paluti eksperdil anda 
hinnang, millisele klassile õppematerjal kõige paremini sobiks. Ankeedi 7. küsimusega uuriti, kas 
ekspert kasutaks antud õppematerjali oma tundides. 
Küsimused 8–20 puudutasid õppematerjali hindamist. Küsimuste koostamisel kasutati 
Lickerti 4-pallilist skaalat (milles 1=Ei, 2=Pigem ei, 3=Pigem jah, 4=Jah).  
Õppematerjali hindamist puudutavatele küsimustele järgnes tabel, milles võisid eksperdid 
iga teema iga ülesande juurde märkida mida ja kuidas nad muudaksid. Kui ekspert ei soovinud 
muudatusi või ettepanekuid teha, jäeti vastav lahter tühjaks. 
Ekspertankeedi 21. küsimusega uuriti, kas õppematerjal jättis tervikliku mulje. 22. 
küsimusega sooviti teada, mis eksperdile õppematerjali juures meeldis või ei meeldinud. 23. 
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küsimus puudutas õppematerjali otstarbekust inglise keele õpetamisel. Viimase, ehk 25. 
küsimuse alla paluti eksperdil lisada lõplikud soovitused ja kommentaarid. 
 
Tabel 2. Ekspertide taustandmed. 
Eksperdi 
number 




21–25 aastat Tallinna Pedagoogikaülikool: 
algklasside õpetaja; 
Tartu Ülikool: põhikooli inglise keele 
õpetaja 
E2 Inglise keele 
õpetaja 
11–15 aastat Tallinna Pedagoogikaülikool: inglise- 




21–25 aastat Tallinna Pedagoogikaülikool: 
klassiõpetaja 




11–15 aastat Tallinna Pedagoogikaülikool: inglise- 
ja saksa keele õpetaja 




21–25 aastat Tartu Ülikool 
E6 Inglise keele 
õpetaja 
16–20 aastat Tartu Õpetajate Seminar: inglise 
keele õpetaja 
E7 Inglise keele 
õpetaja 





Protseduur: Ekspertidega kohtus autor isiklikult, et anda vajalikud juhendid. Igale 
eksperdile jagati ekspertankeet ja õppematerjali komplekt, mis sisaldas kuut õppematerjali 
teemat. Eksperdil paluti katsetada vähemalt üht kindlat õppematerjali teemat, et vältida  
kordumisi ning anda hinnang kõigile teemadele. Esialgselt anti ekspertidele teemade 
katsetamiseks ja hinnangu andmiseks kaks nädalat, kuid vajadusel pikendati seda nädala võrra. 
Ekpertidel paluti katsetada vähemalt üht õppematerjali teemat, kuid võimalusel ka teisi. 
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Tulemused 
Vajadusanalüüs 
Vajadusanalüüs viidi läbi, et teada saada, mil määral ning mis eesmärgil kasutavad või 
mis põhjusel ei kasuta II kooliastme inglise keele õpetajaid lasteriime inglise keele õpetamisel. 
Lisaks sooviti teada, kas tegevõpetajad peavad lasteriime sisaldava õppematerjali olemasolu 
vajalikuks. 
Küsimused 1–3 puudutasid õpetajate taustandmeid: praegust ametit, tööstaaži, 
haridustaset. Saadud vastustest selgus, et kõik vastanud töötavad hetkel inglise keele õpetajatena. 
Kõige suurem osa vastanutest oli töötanud õpetajana 11–15 aastat (39,1%) ning enamus 
vastanutest olid lõpetanud Tartu Ülikooli (80%). 
 
Tabel 1. Riimsalmide taust, olulisus ja kättesaadavus 
Küsimus Ei Pigem ei Ei oska 
öelda 
Pigem jah Jah Keskmine 
Kas Te kasutate inglise 
lasteriime (nursery 
rhymes) inglise keele 
tundide läbiviimisel? 
V1 V4, V5, 
V9, V18, 
V22, V23 












Kas Te tunnete inglise 
lasteriimide (nursery 
rhymes) ajaloolist tausta 
ja tähendust? 














Kas Te olete huvitatud 
inglise lasteriimide 
(nursery rhymes) 
ajaloolise tausta tundma 
õppimisest ja 
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Kas Teie arvates 
aitaksid lasteriimid 
(nursery rhymes) anda 
teadmisi inglise ajaloost 
ja kultuurist? 

















leidimine koos nende 
juurde käivate 
küsimustega on Teie 
jaoks aeganõudev töö? 

















rhymes) inglise keele 
tunnis kasutada? 






































1= Ei, 2= Pigem ei, 3= Ei oska öelda, 4= Pigem jah, 5= Jah 
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Vajadusanalüüsi tulemustest selgus, et valdav enamus õpetajaid kasutab lasteriime inglise 
keele õpetamisel, kuid suurem osa neist ei ole lasteriimide taustast teadlikud. Enim kasutatakse 
lasteriime keeletunnis lugemispaladena ning tundi vahelduse toomiseks. Peamiste lasteriimide 
mittekasutamise põhjustena toodi välja lasteriimide vähene kajastatus olemasolevates 
õppematerjalides (71,4%) ja hea lasteriime sisaldava õppematerjali puudumine (71,4%). 
Kõige sagedamini mainitud lasteriimide kasutamise eesmärkideks olid võrdselt (91,3%) 
teemale häälestamine ja tundi vaheldusrikkuse toomine. Keele osaoskustest kasutataksid 
vastanud lasteriime kõige sagedamini hääldusoskuse (91,3%) ja kuulamisoskuse (87%) 
arendamiseks. Väärtustest soovitakse lasteriimide kaudu arutleda enim viisakuse (82,6%), aususe 
(73,9%) ja sallivuse (69,6%) üle. Vajadusanalüüsi 16. küsimusest selgus, et II kooliastme inglise 
keele õpetajate arvates on reaalne vajadus inglise lasteriime sisaldava õppematerjali järele. 
 
Eksperthinnang 
Eksperthinnanguga sooviti saada tegevõpetajate hinnang valminud õppematerjalile. 
Ekspertidel paluti lisada omapoolsed kommentaarid ja ettepanekud õppematerjali tõhusamaks 
muutmiseks ning hinnata, mil määral on täidetud materjali koostamisel auseks võetud 
põhikriteeriumid. 
 
Tabel 3. Õppematerjali sisulist poolt hindavad küsimused. 
Küsimus Ei Pigem ei Pigem jah Jah Keskmine 
Õppematerjal on 
eakohane. 
  E1, E2, E3, 
E4, E5 
E6, E7 3,23 
Õppematerjalis olevate 
ülesannete juhendid on 
arusaadavad. 











esinevad teemad on  
vastavuses riikliku 
õppekavaga. 










 E4, E5 E1, E2 E3, E6, 
E7 
3,14 
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Õppematerjalis olevad 
ülesanded on vastavate 
lasteriimidega seotud. 



























huvitatud inglise keele 
õppimisest 
lasteriimide (nursery 
rhymes) kaudu, sest 
teema on lastepärane 
ning võimaldab tunnis 
aktiivselt osaleda. 






kasutada inglise keele 
kui võõrkeele 
õpetamisel. 

















1= Ei, 2= Pigem ei, 3= Pigem jah, 4= Jah 
 
Ekspertankeedi vastustest selgus, et kõigi ekspertide hinnangul on valminud 
õppematerjali teemad vastavuses riikliku õppekava eesmärkide ja teemadega. Vastustest ilmneb, 
et õppematerjali koostamisel on järgitud ka loogilisuse ja eesmärgipärasuse printsiipi. Ekspertide 
arvates on õppematerjalis olevate ülesannete juhendid ja struktuur arusaadavad. Õpilastele seatud 
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eesmärgid on õpilastele saavutatavad viie eksperdi arvates, kuid pigem ei ole saavutatavad kahe 
eksperdi arvates. 
Ekspertide hinnangul on õppematerjal eakohane, sest viis eksperti seitsmest vastasid 
sellele küsimusele variandiga ,,pigem jah’’ ning kaks eksperti ,,jah’’. Vastustest ilmneb, et 
täidetud on eesmärk arendada grammatikaoskust ja sõnavara, sest antud küsimusele vastasid 
eksperdid enamasti vastusevariantidega ,,pigem jah’’ ning ,, jah’’. 
Õppematerjal on õppijakeskne ja motiveeriv, sest kõik eksperdid vastasid antud 
küsimusele variantidega ,,jah’’ ja ,,pigem jah’’. Ekspertide arvates võimaldab valminud materjal 
arutleda ka teemadega seotud väärtuste üle, sest nad kõik valisid vastusteks variandid ,,jah’’ ning 
,,pigem jah’’. Kõikide ekspertide arvates on õppematerjal praktiline, reaalselt kasutatav ja 
esteetilise välimusega. 
Eksperdid tõid välja ka töö teisi aspekte puudutavaid kommentaare. E1 väitis, et erinevate 
teemade lõikes on töölehtedel sarnane ülesehitus ning läbivaks teemaks on lasteriim. Ta märkis 
ka, et kõik ülesannete tüübid on väga head, kuid ta oleks soovinud näha veel rohkem erisuguseid 
ülesandeid. E2 tõi välja, et rakendatud on erinevaid õppetöö vorme (frontaal-, paaris- ja 
rühmatöö) ja leitud on veel katmata valdkond. Ta lisas, et õpilaste tagasiside materjali kohta oli 
positiivne ning nad soovitaksid seda ka teistele. E3 rõhutas, et talle meeldis sõnavara rikastamine 
ning ta sooviks antud materjaliga ka edaspidi tegeleda. E4 väitis, et teemade käsitlused olid 
terviklikud. E5 ja E6 omapoolseid kommentaare ei lisanud. E7 tõi välja, et töölehtede 
koostamisel on järgitud kindlat struktuuri ning kaetud on kõik tunni osad. 
 
Ekspertide poolt katsetatud teemad 
Igal eksperdil paluti katsetada vähemalt üht etteantud õppematerjali teemat, kuid 
võimalusel ka teisi. Tabel 4 kajastab ekspertide poolt katsetatud teemasid. 
Õppematerjali kuuest teemast katsetati kõiki vähemalt üks kord. Enim katsetamist leidis 
õppematerjali teema ,,Igapäevategevused’’ ning sellele järgnes teema ,,Ilm’’, Teemad ,,Kodu’’, 
,,Pere’’ ja ,,Kool’’ leidsid katsetamist ühel korral. 
 
Tabel 4. Ekspertide poolt katsetatud teemad. 
Ekspert Sõprus Kodu Igapäevategevused Pere Ilm Kool 
E1 x      
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E2  x     
E3   x    
E4   x  x  
E5     x  
E6    x   




Ekspertide soovitused õppematerjali muutmiseks 
Õppematerjali tõhusamaks muutmiseks soovitasid E1, E2, E4, E5 ja E7 õppematerjali 
mõningad parandused sisse viia. E3 ja E6 lisasid ülesannetele küll omapoolseid kommentaare, 
kuid muudatusi nad välja ei pakkunud. Eksperdid tegid soovitusi järgmiste teemade 
asjakohasemaks muutmiseks: ,,Sõprus’’, ,,Kodu’’, ,,Igapäevategevused’’, ,,Ilm’’, ,,Kool’’. 
Teemad, millesse ei soovitud muudatusi teha olid ,,Kodu’’ ja ,,Pere’’. Töö autor jagas ekspertide 
poolsed soovitused kolme alagruppi: sisulised, vormilised ja keelelised muudatused. 
Sisulised muudatused. Sisulisi muudatusi soovisid teha E1, E4 ja E5. Töö autor hindas 
pakutud muudatused sisukaks ning viis need õppematerjali lehtedesse ka sisse. 
Teema ,,Sõprus’’ juures soovitasid teha muudatusi E1 ja E4. Et algselt olid nii 
sissejuhatav ülesanne kui lugemiseelne ülesanne jutustavat laadi, soovitasid nad ühe neist ära 
muuta. Muudatus viidi sisse lugemiseelsesse ülesandesse ning see asendati ülesandega, milles 
õpilased peavad salmist võetud sõnade abil arvama, millest võiks lasteriimis juttu tulla. 
E4 ja E5 soovitasid teema ,,Ilm’’ grammatika osas asendada artiklite ülesanded tuleviku 
kohta käivate ülesannetega. E4 pakkus välja, et salmist arusaamist kontrollivaks ülesandeks võiks 
olla lasteriimi edastamine pantomiimi abil. Koduse ülesande juures pakkus E4 välja, et õpilastel 
võiks lasta aastaaja kirjeldamise asemel kirjutada lühidalt homsest ilmast. 
Teema ,,Kool’’ juures soovitasid E1 ja E7 ära jätta sissejuhatava ülesande või 
lugemiseelse ülesande, sest need olid sisuliselt kattuvad. Autor jättis ära esimese lugemiseelse 
ülesande. Sissejuhatavaks ülesandeks jäi mõistekaardi tegemine ning lugemiseelseks ülesandeks 
arutlus. 
Muudatusi tunni eesmärkides soovitasid teha E1, E4 ja E5. Nad leidsid, et õpilastele on 
pandud liiga kõrged ootused ning eesmärkide sõnastusi võiks muuta või nende arvu vähendada. 
Töö autor vähendas tunni eesmärkide arvu ning muutis need õpilastele jõukohasemateks. 
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Vormilised muudatused. Vormilisi muudatusi soovitasid teha E1 ja E7. E1 soovitas 
teema ,,Sõprus’’ sõnavara ja grammatika ülesannete puhul esmalt õpilastel ise ülesannet 
lahendada ning ainult vajadusel neile enne ülesande lahendamist reegleid või sõnu selgitada, et 
õpilased saaksid võimalikult palju ise avastada. 
,,Kodu’’ teema juures tõi E1 välja, et sõnavara teises ülesandes võiks lasta õpilastel 
kõigepealt ise vastuseid arvata ning alles siis selgitada, kui nad ise toime ei tule. Töö autor lisas 
ülesande juhendisse, et õpetaja võib lähtuvalt klassist ise otsustada, mil viisil ta ülesande 
lahendada palub. 
Teema ,,Igapäevategevused’’ grammatikaosa esimese ülesande juures soovitas E1 anda 
õpilastele võimalus esmalt ise ülesannet lahendada ning alles vajadusel konkreetsete määrsõnade 
kasutamise reegleid selgitada. Eksperdi soovitus viidi töösse sisse alternatiivina ning tundi läbi 
viiv õpetaja võib ülesande lahendamise viisi ise paika panna. E1 tegi ettepaneku tõsta ka 
paaristöö kuulamisülesande järele, mis viidi töösse ka sisse. 
Teema ,,Kool’’ paaristöö juures soovitas E7 ülesande suure klassi puhul lahendada 
grupitööna või kogu klassiga, et oleks võimalik õpilaste vestlust paremini jälgida. Muudatus viidi 
töösse sisse alternatiivina ning tundi läbi viivale õpetajale anti selles osas vabad käed. 
Keelelised muudatused. Keelelisi muudatusi soovitasid teha E1, E2, E4 ja E7. E7 leidis, et 
sõnavara teises ülesandes ,,Sõpruse’’ teema juures on läinud sõnas girlfriend f-täht valesse kohta. 
Teema ,,Igapäevategevused’’ juures leidis E1, et grammatika osa esimese ülesande 
töökorraldus algab väikese tähega. E7 pani tähele, et esimeses grammatika ülesandes esineb sõna 
work kaks korda ja sõnavara teise ülesande 16. lauses on sõna on trükitud kaks korda. 
 
Arutelu 
Autori jaoks oli üllatav, et vastama soostusid vaid entusiastlikumad õpetajad. Seda 
täheldati nii vajadusanalüüsi kui eksperthinnangu puhul.  
Vajadusankeedi tulemustest selgus, et lasteriime kasutavad vastanud õpetajatest oma 
tundides veidi rohkem kui pooled. Et lasteriime enamasti erinevates õpikutes ja töövihikutes ei 
esine, oli tulemus autori jaoks mõnevõrra üllatav. Siiski pidas osa vastanuist sobivate lasteriimide 
leidmist ja neile ülesannete koostamist mahukaks lisatööks. Seetõttu leidsid mitmed õpetajad, et 
käepärane lasteriime sisaldav abimaterjal oleks asjakohane.  
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Lasteriimid on niivõrd mitmekülgsed, et neid on võimalik siduda peaaegu kõigi tunnis 
käsitletavate teemadega, mistõttu kasutavad tegevõpetajad lasteriime kõige sagedamini õpilaste 
teemale häälestamiseks. Sagedasti kasutatakse lasteriime ka tundi vaheldusrikkuse toomiseks, 
sest lasteriimide lustakas sisu pakub hea vahepala tavapärasele tunnitööle. Riimide sõnavara ning 
igapäevakõnest erinevad väljendid võimaldavad arendada õpilaste hääldusoskust. 
Et lasteriimid on kirjanduslikud tekstid, siis oli oodatav tulemus, et neid kasutatakse 
keeletunnis kõige sagedamini lugemisoskuse arendamiseks. Lugemisega käib käsikäes 
kõnelemine ja lasteriimidest lähtuvad teemad motiveerivad kõnelemisoskuse arendamist. 
Lugedes näevad õpilased pidevalt ka sõnade kirjapilti, mis on oluline kirjutamisoskuse 
arendamiseks ning sõnavara omandamiseks. Et lasteriimidele on võimalik rajada 
kirjutamisülesandeid ning neid kasutada ka kuulamisülesannetes, selgubki küsitlusest, et 
lasteriimid sobivad kõigi keele osaoskuste arendamiseks. 
Riiklik õppekava rõhutab väärtuskasvatuse tähtsust ning toonitab, et see peab läbima 
kõiki tegevusi ja õppeaineid koolis, seetõttu peeti lasteriimide valikul oluliseks aspekti, et nad 
võimaldaksid arutleda erinevate väärtuste üle. Ekspertide vastustest ilmes, et nad kasutaksid 
lasteriime kõigi universaalsete väärtuste üle arutlemiseks. Kõige sagedamini sooviti lasteriime 
kasutada aga viisakusest, aususest ja sallivusest rääkimiseks, mis on igapäevases suhtluses kõige 
enam rõhutatavad väärtused. Autori jaoks oli üllatavaks tulemuseks, et õpetajad kasutataksid 
lasteriime pigem keeleõpetuse eesmärgil kui väärtustest kõnelemiseks. Vastustest ilmnes ka, et 
paljud õpetajad olid üllatunud lasteriimide niivõrd laiast kasutusalast ja nende taustast, mis oli 
õpetaja lehtedel välja toodud.  
Kõik eksperdid leidsid, et õppematerjali teemad on vastavuses riikliku õppekavaga ning 
on silmas peetud õppekavast tulenevaid õpiväljundeid. Valminud õppematerjalis püüti inglise 
lasteriime kasutada kaasaegsemas võtmes, ühendades neid erinevate ülesandetüüpidega. 
Eksperthinnangu andnute arvates on valminud materjal kaasaegne ning kohandatav erinevas 
vanuses õppijatele, mis laiendab selle kasutusvõimalusi ja muudab selle eakohaseks. 
Teoreetikud toovad välja, et kirjanduslike tekstide kasutamine on õpilasi motiveeriv 
(Brumfit, 2000; Kenney, 2005; McKay, 2000). Lasteriimide põnev sisu jõuab õpilasteni ning 
mõjub motiveerivalt, seeläbi on õpilased tunni tegevusse aktiivselt kaasatud (Kenney, 2005). 
Tunnis kasutatav materjal peab olema ka esteetilise välimusega ja õppijat toetama (Tomlinson, 
2011). Neid kriteeriume järgiti õppematerjali koostamisel ning ekspertide vastuste põhjal võib 
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öelda, et need printsiibid said ka täidetud. Lasteriimide taust oli motiveerivaks ka mitmetele 
õpetajatele, kes sellega varem kursis ei olnud. 
Ekspertankeedi tulemuste põhjal võib tõdeda, et valminud õppematerjal järgis kõiki 
aluseks võetud põhikriteeriume. Eksperdid väitsid ka, et nad kasutaksid valminud materjali oma 
töös ka edaspidi ning see tekitas neis huvi teema kohta rohkem teada saada. Võib öelda, et 
valminud õppematerjalil oleks inglise keele õpetamisel kindel koht. 
Ekspertide soovitusel viidi õppematerjali sisse mitmeid muudatusi. Kõige enam tegid 
eksperdid ettepanekuid sisulisteks muudatusteks. Eksperdid pakkusid välja teemaga paremini 
haakuvaid grammatikaülesandeid ja alternatiivseid ülesandetüüpe. Soovitati muuta ka õpilastele 
seatud tunnieesmärke. Eksperdid tõid välja asjaolu, et ootused õpilastele on õppematerjalis liiga 
kõrged, kuid õpetaja saab ülesannete kasutamises vastavalt klassile valikuid teha. Vormiliste 
muudatuste poole pealt soovitati õpilastel esmalt ise ülesannet lahendada ja alles probleemide 
ilmnemisel ülesandeid selgitama asuda, et õpilased saaksid ise uusi asju avastada. Eksperdid 
leidsid ka üksikuid keelelisi näpuvigu, mis autori poolt ka ära parandati. 
Ekspertankeedi tulemuste põhjal täiendati õppematerjali ja viidi sisse parandusi, et 
valminud abimaterjal täidaks paremini talle seatud eesmärgid. Ekspertide hinnangul on uudne 
õppematerjal õpilasi motiveeriv, võimaldades arendada inglise keele erinevaid osaoskusi ja 
muuta keeletund huvitavamaks. 
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Kokkuvõte 
 
Käesolev bakalaureusetöö koosneb kolmest osast. Esimene osa keskendub lasteriimide 
taustale, tunnustele, tüüpidele ja kasutamisvõimalustele inglise keele õpetamisel. Teine osa 
kirjeldab vajadusanalüüsi protseduuri ja tulemusi, ekspertanalüüsi läbiviimise metoodikat ning 
õppematerjali koostamise põhimõtteid. Kolmas osa arutleb ekspertanalüüsi tulemuste üle ja 
kirjeldab õppematerjali sisse viidud muudatusi. 
Töö eesmärgiks oli koostada inglise lasteriime (nursery rhymes) sisaldav praktiline 
abimaterjal II kooliastmes inglise keele õpetamiseks ja väärtustest kõnelemiseks. Õppematerjali 
eesmärkideks oli suurendada lasteriimide kaudu õpilase sõnavara, arendada teadmisi 
grammatikast, arutleda lasteriimides peituvate väärtuste üle ning tekitada õpilastes huvi briti 
kirjanduse ja kultuuri kohta. 
Õppematerjali hindas neli eksperti. Igal eksperdil paluti ka katsetada mõnd õppeühikut ja 
anda sellele põhjalikum tagasiside. Eksperdid tegid omapoolseid ettepanekuid õppematerjali 
asjakohasemaks ja tõhusamaks muutmiseks.  
Tulemustest selgus, et õppematerjal on ekspertide arvates kaasaegne ja asjakohane. Kõik 
eksperdid kasutaksid töövahendit ka edaspidi. Ekspertide arvates oli lasteriimide valik hea, 




The title of the bachelor thesis is ,,Nursery Rhymes in Teaching English Language Skills 
and Values in School Stage II”. The bachelor thesis is divided into three parts. The first part 
discusses the following theoretical issues: the origin of nursery rhymes, characteristical features 
and types of nursery rhymes, their usage in teaching and learning English. The second part 
describes the necessity analysis and its results; it discusses the methodology of expert analysis 
and presents the main principles how the study material was compiled. The third part discusses 
the results of the expert analysis pointing out the changes made to improve the study material. 
The aim of the thesis was to compile a practical study material for teaching English and 
discussing universal values in II school stage. The aims of the study material were as follows: to 
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enlarge pupils’ vocabulary, to develop their grammar knowledge, to discuss about hidden values 
of the nursery rhymes and to arouse interest in British literature and culture. 
The study material was evaluated by four experts. Each expert was asked to try out one of 
the topics of the study material and give a thorough evaluation to all of the topics. The experts 
also made suggestions how to make the study material more relavant and efficient. 
According to the experts the study material is contemporary and relevant. All the experts 
claimed that they would use the material in their lessons. The experts found that the choice of the 
nursery rhymes was good, the tasks for the nursery rhymes were enabling to talk about values. 
 
Autorsuse kinnitus 
Kinnitan, et olen koostanud ise kaesoleva lõputöö ning toonud korrektselt välja teiste 
autorite ja toetajate panuse. Töö on koostatud lähtudes Tartu Ülikooli haridusteaduste instituudi 
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LISA 1 Vajadusanalüüsi küsimustik 
Küsimustik 
Lasteriimide (nursery rhymes) kasutamine inglise keele tunnis 
Hea õpetaja! 
Mina olen Tartu Ülikooli Sotsiaal- ja haridusteaduskonna kolmanda kursuse üliõpilane. 
Bakalaureusetöö raames soovin ma koostada praktilise õppevahendi, mis käsitleks inglise 
lasteriimide (nursery rhymes) kasutamist inglise keele tunnis. Antud küsimustiku eesmärgiks on 
saada teada, kui suur on Teie huvi lasteriimide (nursery rhymes) rakendamise vastu inglise keele 
tundides ja millised on Teie kogemused nende kasutamisel. Oleksin väga tänulik, kui Te leiaksite 
aega lühikese küsimustiku täitmiseks antud teema kohta. 
Kinnitan Teile, et küsimustik on anonüümne. Teie andmed ei kuulu avaldamisele ja tulemusi 
kasutatakse vaid üldistatud kujul. 




1. Mis on Teie amet? 
............................................................................................................................................. ...............
.................................................................................................................................................. 
2. Kui pikk on Teie tööstaaž? (Vastus märkige ristikesega) 
 0 – 5 aastat 
 6 – 10 aastat 
 11 – 15 aastat 
 16 – 20 aastat 
 21 – 25 aastat 
 Üle 25 aasta 
3. Milline on Teie haridustase? (Lõpetatud kõrgkool, omandatud järk.) 
............................................................................................................................................. ............... 
4. Millises kooliastmes Te õpetate? (Valige kõik sobivad vastusevariandid.) 
 I kooliaste (1. – 3. klass) 
 II kooliaste (4. – 6. klass) 
 III kooliaste (7. – 9. klass) 
 Gümnaasium (10. – 12. klass) 
 Muu................................................................................................................................................ 
5. Kas Te kasutate inglise lasteriime (nursery rhymes) inglise keele tundide läbiviimisel? 
(Vastus märkige ristikesega. Vastuste ,,ei’’, ,,pigem ei’’ ning ,,ei oska öelda’’ korral liikuge edasi 6. 
küsimuseni. Vastuste ,,pigem jah’’ ning ,,jah’’ korral jätke 6. küsimus vahele.) 
 Ei  
 Pigem ei 
 Ei oska öelda 
 Pigem jah 
 Jah 
6. Mis põhjusel Te lasteriime (nursery rhymes) inglise keele tunnis ei kasuta? (Valige kõik 
sobivad vastusevariandid.) 
 Lasteriimide (nursery rhymes) leidmine on liiga aeganõudev 
 Lasteriime (nursery rhymes) on keeruline tunni teemaga ühildada 
 Lasteriimid (nursery rhymes) ei sobi maa kultuuri ja ajaloo tutvustamiseks 
 Lasteriimidele (nursery rhymes) ülesannete koostamine on aeganõudev töö 
 Kasutatavad õppematerjalid ei kajasta lasteriime (nursery rhymes) piisavalt 
 Puudub hea õppematerjal lasteriimide (nursery rhymes) kohta 
 Muu..........................................................................................................................................
7. Millisel eesmärgil Te lasteriime (nursery rhymes) kasutaksite? (Valige kõik sobivad 
vastusevariandid.) 
 Teemale häälestamiseks 
 Uuele teemale lülitumiseks 
 Mingi konkreetse teema käsitlemiseks 
 Väärtustest rääkimiseks 
 Kultuuri või ajaloo tutvustamiseks 
 Tundi vaheldusrikkuse toomiseks 
 Kuulamisharjutuseks 
 Lugemisharjutuseks  
 Loovülesandeks  
 Kirjutamisoskuse arendamiseks 
 Lugemisoskuse arendamiseks 
 Suulise väljendusoskuse arendamiseks 
 Hääldusoskuse arendamiseks 
 Esinemisoskuse arendamiseks 
 Sõnavara õpetamiseks/ kinnistamiseks 
 Muu................................................................................................................................ 
8. Kas Te tunnete inglise lasteriimide (nursery rhymes) ajaloolist tausta ja tähendust? 
(Vastus märkige ristikesega.) 
 Ei  
 Pigem ei  
 Ei oska öelda 
 Pigem jah 
 Jah
9. Kas Te oleksite huvitatud inglise lasteriimide (nursery rhymes) ajaloolise tausta tundma 
õppimisest ja õpetamisest? (Vastus märkige ristikesega.) 
 Ei 
 Pigem ei 
 Ei oska öelda 
 Pigem jah 
 Jah 
10. Kas Teie arvates aitaksid lasteriimid (nursery rhymes) anda teadmisi inglise ajaloost ja 
kultuurist? (Vastus märkige ristikesega.) 
 Ei  
 Pigem ei 
 Ei oska öelda 
 Pigem jah 
 Jah 
11. Millistest allikatest Te lasteriime (nursery rhymes) leiate, kui olete otsustanud neid 
tunnis kasutada? (Valige kõik sobivad vastusevariandid.) 
 Õpik  
 Töövihik 
 Ilukirjanduslik teos 
 Internet 
 Läbitud kursuse materjalid 
 Kolleegide soovitused 
 Isiklikud materjalid (näiteks oma koolipõlvest vms) 
 Muu........................................................................................................... ...............................
12. Kas lasteriimide (nursery rhymes) leidmine koos nende juurde käivate küsimustega on 
Teie jaoks aeganõudev töö? (Vastus märkige ristikesega.) 
 Ei  
 Pigem ei 
 Ei oska öelda 
 Pigem jah 
 Jah 
13. Kas Te sobiva õppematerjali olemasolul sooviksite lasteriime (nursery rhymes) inglise 
keele tunnis kasutada? (Vastus märkige ristikesega) 
 Ei  
 Pigem ei 
 Ei oska öelda  
 Pigem jah 
 Jah 
14. Milliste osaoskuste õpetamiseks ja teadmiste andmiseks sooviksite edaspidi lasteriime 
(nursery rhymes) kasutada? (Valige kõik sobivad vastusevariandid) 






 Häälduse õpetamine 
 Maa kuluuri ja ajaloo tutvustamine 
 Väärtustest rääkimine 
 Muu................................................................................................................................
15. Millistest väärtustest rääkimiseks sooviksite lasteriime (nursery rhymes) kasutada? (Valige kõik 
sobivad vastusevariandid.) 
 Ausus  









16. Kas Te peate käepärase lasteriime (nursery rhymes) käsitlevate töölehtede/tööraamatu 
olemasolu vajalikuks? (Vastus märkige ristikesega) 
 Ei  
 Pigem ei 
 Ei oska öelda 
 Pigem jah 
 Jah 










Käesolev õppematerjal on mõeldud inglise keele õpetamiseks II kooliastmes. 
Õppematerjali eesmärkideks oli suurendada lasteriimde kaudu õpilase sõnavara, arendada 
grammatikaoskust ja pakkuda võimalus arutleda lasteriimides peituvate väärtuste üle. 







Iga töölehe alguses on õpetaja leht, mis annab ülesannetele vastused ja selgitab kuidas 
erinevaid ülesandeid võiks lahendada. Ülesandelehed koosnevad lugemiseelsest ülesandest, 
kuulamisülesandest, lugemisülesandest, teksti mõismist kontrollivast ülesandest, 
sõnavaraülesandest, grammatikaülesandest, arutelust, paaristööst, kodutööst ja lisaülesandest. 
Õppematerjali võib õpetaja kasutada vastavalt soovile ja vajadusele, muutes ülesannete järjestust 
ja valides tundi sobivad ülesanded. 
Kasutatud ideed pärinevad enamasti autorilt endalt, kuid eeskuju on võetud ka mõnest 
ülesanderaamatust, millele on viidatud töölehtede lõpus. Vajadusanalüüsi ja eksperthinnangu 




Tunni teema: FRIENDSHIP 
Lahendamiseks kuluv aeg: 45 minutit 
Sihtgrupp: II kooliaste 
Tunni eesmärgid: 
 Õpilane õpib riimsalmi ilmekalt lugema ja sellest aru saama.  
 Õpilane omandab sõpra/sõprust iseloomustavaid omadusssõnu. 
 Õpilane harjutab lihtmineviku ajavormi. 
 Õpilane mõistab sõpruse kui väärtuse tähtsust. 




 Õpetaja juhatab tunni sisse aruteluga sõpruse teemal, küsides järgnevaid küsimusi: 
What is friendship? 
Is having friends important to you? 
How can you make friends? 
What do you usually do together with your friends? 
Can an animal be a good friend? 
 
Lugemiseelne ülesanne 
 Õpetaja kirjutab tahvlile järgnevad lasteriimist pärit sõnad lamb, snow, laugh and play, wait 
paitently, cry.  Vajadusel selgitab õpetaja sõnade tähendust. 
 Õpetaja palub õpilastel paaristööna arvata, milline võiks olla lugemisülesandes oleva jutu 
sisu. Õpetaja võib paluda ka mõelda, millest üldiselt võib lugu olla (loomadest, ilmast, 
erinevast tujust jne). 
 Ülesande kontrollimiseks küsib õpetaja mõnda paari juhuvaliku teel. 
 
Kuulamisülesanne 
 Õpetaja mängib õpilastele ette riimsalmil põhineva laulu (aadressil 
http://www.youtube.com/watch?v=u_K9hFxSvDM) või loeb salmi ise ette. Laulu võiks 
kuulata vastavalt vajadusele 2–3 korda.  
 Õpetaja rõhutab, et kuulatavas laulus ja töölehel olevas salmis on erinevusi (need ei mõjuta 
aga lünkade täitmist). Erinevuste leidmisele võiks keskenduda laulu kuulamisel teist või 
kolmandat korda. 




 Õpetaja selgitab õpilastele enne riimsalmi lugemist, mida kirjavahemärkide all mõeldakse. 
 Õpetaja palub õpilastel riimsalmi ette lugeda. Iga õpilane loeb salmi kuni esimese 
kirjavahemärgini (koma, semikoolon, punkt, küsimärk). Sellega kontrollitakse, kas lüngad 
said õigesti täidetud ja kas õpilased märkasid erinevusi. Antud võtet võib harjutada mitu 
korda, kui see kohe välja ei tule. Vajadusel selgitab õpetaja õpilastele sõnade hääldust. 
 Koos vaadatakse üle uued sõnad. 
Teksti mõistmine 
 Õpetaja palub pärast riimsalmi lugemist õpilastel otsustada, kas ülesandes olevad väited salmi 
kohta on tõesed või väärad. 
 Ülesande eesmärk on kontrollida, kas lapsed said riimsalmi sisust aru. 
 Kui õpilased on ülesande täitnud, palub õpetaja neil vastused ette lugeda. Koos arutatakse 
vastused läbi ning leitakse õiged kohad tekstist. 
 
Õiged vastused: 
1) True   4) False   7) False 
2) False   5) True   8) True 




 Õpetaja palub õpilastel leida definitsioonid tekstis esinenud sõnadele ja väljenditele, et 
kinnistada uusi sõnu. Õpetaja rõhutab, et ülesandes on üks väljend, millele vaste puudub. 
 Õpetaja selgitab õpilastele vastuseta jäänud väljendi to cry tähenduse ’hüüdma’. 
 
Õiged vastused: 
a) 5 vill, lambakasukas    f) 4 ligi hiilima 
b) 6 alati järgnema     g) 3 kannatlikult 
c) 1 reeglite vastane    h) vastuseta 
d) 2 kedagi naerma ajama    i) 8 innukas 
e) 7 kedagi välja ajama 
 
Tegevus 2 
 Õpetaja palub õpilastel piltide järgi ära arvata, mis sõnadega on tegemist. Õpetaja ütleb neile 
vihjena, et kõik sõnad sisaldavad sõna friend ning ütleb neile hiljem sõnade eestikeelsed 
vasted. Vajadusel selgitab sõna pen friend tähendust. 
 
Õiged vastused: 
GIRLFRIEND BOYFRIEND FRIENDSHIP PEN FRIEND 
 
Tegevus 3 
 Õpetaja palub õpilastel omadussõnad vastavatesse kastikestesse jaotada. Vajadusel selgitab 
õpetaja enne ülesandes antud sõnade tähendusi (friendly – sõbralik; unkind – kitsi, ahne, 
ebasõbralik; clever – kaval, nutikas; smart – tark, arukas; nervous – närviline; mean – kuri, 
õel; kind – lahke; caring – hooliv; funny – lõbus; good-tempered – hea iseoomuga; polite – 
viisakas; impolite – ebaviisakas; helpful – abivalmis; impatient – kannatamatu; moody – 
tujukas; bad-tempered – halvatujuline; violent – vägivaldne; generous – helde, suuremeelne; 
nosy – uudishimulik; rude – jäme, ebaviisakas). Seejärel palub õpetaja jaotada antud sõnad 
positiivseteks ja negatiivseteks ning valida loetelus 5 sõna, mis iseloomustaksid kõige 
paremini nende parimat sõpra. Parimat sõpra iseloomustavad omadussõnad palub õpetaja 
paigutada ülesandes olevale skeemile. 
 Koos kontrollitakse frontaalselt sõnade paigutamist positiivsesse ja negatiivsesse lahtritesse. 
Õpetaja palub igal õpilasel öelda ühe omadussõna, mis iseloomustab tema parimat sõpra ning 




 Õpetaja palub õpilastel valida lünka õiged eessõnad ette antud sõnade seast. Vajadusel 
selgitab õpilastele ülesandes kasutatavate eessõnade (to – kuhugi,milleni; from – kusagilt; up 
– üleval,üles;  before – enne, enne kui; at – kusagil, under – all, down – all, maas; in – millegi 
sees, next to – millegi kõrval, on – millegi peal, behind – millegi taga, after – pärast midagi,in 
front of – millegi ees) tähendusi või laseb nende tähendusi arvata. 
 Ülesanne kontrollitakse koos frontaalselt. 
 
Õiged vastused: 
1) to 2) from 3) up 4) before 5) at 6) under 7) down 8) in 9) next to 10) on 11) behind 12) 
after 13) in front of 
 
Tegevus 2 
 Õpetaja palub õpilastel luuletuses alla joonida kõik minevikus (Past Simple) olevad sõnad 
ning kirjutada need ülesandes olevale punktiirile. Vajadusel selgitab õpetaja lihtmineviku 
(Past Simple) moodustamise põhimõtteid (verb + ed or irregular verb). Ebareeglipärastel 
tegusõnadel õpetaja pikemalt ei peatu vaid keskendub reeglipärastele vormidele. 
 Seda ülesannet võib teha ka koos ning kontrollida frontaalselt.  
 Õpetaja selgitab, et seejärel tuleb neid sõnu kasutada järgnevates lausetes. 
 Ülesanne kontrollitakse koos frontaalselt. 
 
Õiged vastused: 
1) had 2) went 3) was 4) followed 5) made 6) turn 7) lingered 8) waited 9) did 
 
VII Arutelu 
 Õpetaja jagab õpilased neljastesse gruppidesse (grupid võivad olla ka 3 või 5 – liikmelised 
sõltuvalt õpilaste arvust) loosi teel. Selleks võiks kasutada kokku volditud paberitükke, 
millele on kirjutatud rühma number. Iga õpilane võtab ühe paberi ning leiab oma 
rühmakaaslased. Õpetaja palub neil leida vastused töölehel olevatele küsimustele ning teha 
seejuures märkmeid. 
 Koos kogu klassiga arutatakse vastused läbi. Õpetaja peaks jälgima, et mainitud saaksid 
sõpruse kui väärtuse põhilised tegurid (tugi ja nõu sõbralt, võimalus kellegagi rääkida, 
seltskond, ühised tegevused ja huvialad). 
 
Paaristöö 
 Õpetaja palub õpilastel intervjueerida oma pinginaabrit ning leida vastused ülesandes antud 
küsimustele. Vastused tuleb ka kirja panna. Pärast intervjuu sooritamist palub õpetaja 
paarilistel saadud vastuseid võrrelda ning leida sarnasusi ja erinevusi. 
 
Kodutöö 
 Õpetaja selgitab, et koduse tööna peavad õpilased kirjutama lühikese jutu oma parimast 
sõbrast. Õpetaja rõhutab, et ülesandes antud küsimused on abistamiseks ning neid ei ole vaja 
järgida. Õpetaja selgitab erinevust küsimuste What does your friend look like? (kasutatakse 
välimuse kohta) ja What is your friend like? (kasutatakse iseloomu kohta) vahel. 
 
Lisaülesanne 
 Vajadusel võib õpetaja kasutada ka lisaülesannet, milles palub ta õpilastel kirjutada 
esitäheluuletuse. Õpetaja juhendab õpilasi, et igale reale võib kirjutada sõna, väljendi või 
lühikese lause sõpruse teemal, mis algaks konkreetse tähega. 
 
Lisainformatsioon 
Õpetaja võib anda lastele lisainformatsiooni riimsalmi autorist, kui arvab, et see on õpilastele 
arusaadav. 
 
These verses were written by Mrs. Sarah Josepha Hale early in the year 1830 in Boston about an 
inciden which was partly true. These verses have been claimed for several authors including her 
son but the last claim has gained a wide circulation. Mrs. Mary Sawyer believed that she was the 
original Mary and asked to collect documents to prove it. She was able to get two hundred 
documents to prove it. However, Mrs. Hale wrote it is untrue in her last letter before death. As 
Mrs. Hale pointed out, the incident of an adopted lamb following a child to school has probably 
occured many times. 
 
Kasutatud allikad: 
 Opie, I. & Opie, P. (1951). The Oxford Dictionary of Nursery Rhymes. Oxford: Clarendon 
Press. 








 http://www.123rf.com/photo_8906126_illustration-of-kids-surrounding-a-large-heart.html  
 http://www.kiboomu.com/2011/10/07/mary-had-a-little-lamb-nursery-rhyme-coloring-page/  





 http://www.clipproject.info/Clipart_Buero_Seite_2.html   
 http://fundogs.zxq.net/wp-content/uploads/fundogs.zxq_.net-Cartoon-Puppy.jpg 










Work in pairs. Look at these words and imagine what the story is about. 
 




Listen to the song and fill in the gaps. 
 
Mary had a little lamb,  
Its fleece was white as __________; 
And everywhere that Mary went 
The _________ was sure to go. 
 
It followed her to __________ one day, 
Which was against the __________; 
It made the children laugh and play  
To see a lamb at school. 
 
And so the ___________ turned it out, turned it ou, turned it out 
But still it lingered near, 
And waited paitently about 
Till Mary did appear. 
 
Why does the lamb _________ Mary so? 
The eager _____________ cry; 
Why, Mary loves the lamb, you know, 
The teacher did reply.
READING TASK 
Read the nursery rhyme in turns up to the first punctuation mark (a comma, a 
semicolon, a dot, a question mark). 
 
Mary had a little lamb, 
Its fleece was white as snow; 
And everywhere that Mary went 
The lamb was sure to go. 
 
It followed her to school one day, 
  That was against the rule; 
It made the children laugh and play 
To see a lamb at school. 
 
And so the teacher turned it out, 
But still it lingered near, 
And waited patiently about 
Till Mary did appear. 
 
Why does the lamb love Mary so? 
The eager children cry; 
Why, Mary loves the lamb, you know, 




1. Read the following statements about the nursery rhyme and decide if they 
are true or false.  
 
1) Mary had a little lamb.      True / False  
2) The lamb was blue.       True / False 
3) The lamb never followed Mary.     True / False 
4) Mary and the lamb always went to school together.  True / False 
5) The children were happy to see the lamb at school.  True / False 
6) The teacher sent the lamb away.     True / False 
7) The lamb waited for Mary at home.    True / False 
8) Mary loves the lamb very much.     True / False 
9) The lamb loves Mary, too.      True / False 
 
VOCABULARY 
1. Match the words and expressions from the rhyme with their definitions. 
There is one extra option. 
 
a) fleece      1) reeglite vastane  
 
b) sure to go      2) kedagi naerma ajama  
 
c) against the rule     3) kannatlikult 
 
d) to make somebody laugh   4) ligi hiilima  
 
e) turn somebody out    5) vill, lambakasukas  
 
f) to linger     6) alati järgnema 
 
g) patiently     7) kedagi välja ajama 
 
h) to cry      8) innukas 
 
i) eager        
 
 
2. Guess the words. Every word includes a word ’friend’. 
  
G _ _ _ F _ _ _ _ _ 
       _ O _ F _ _ _ _ D  
 
F _ _ _ _ _ S _ _ P 
 
 
                                                              _ E _      _ R _ E _ _ 




3. Divide adjectives into two groups – positive and negative. 
 
friendly – unkind– clever –smart –nervous – mean kind – caring  
funny – good-tempered – polite – impolite – helpful – impatient  





















































1. Prepositions. Write correct prepositions in the gaps.  
 
1) I go ______ school every day. 
2) Lisa comes __________ school at three o’clock. 
3) Mary wakes ________ at seven o’clock. 
4) I always brush my teeth  ___________ I go to bed. 
5) The children saw a lamb _______ school. 
6) The chair is __________ the table.  
7) Sit _________ , please. 
8) My birthday is _________ May. 
9) I sit _________  my best friend.  
10) The book   is ________ a shelf. 
11) Where is Tom? He is hiding _________ a desk.  
12)  I play basketball _________ school. 
13) The teacher is standing _______________ the classroom. 
 
 










in          on            at            in front of             behind                under                  to 
 
up             down              from               after                   before                    next to 
 
VERB + ed  or  irregular verbs 
Now use these words in the gaps. 
1) The teacher ______________a red bag yesterday. 
2) Mary ____________ home after school. 
3) The weather ________ very sunny last week. 
4) A little puppy ___________ Lisa to home. 
5) Mother _________ a big chocolate cake yesterday. 
6) We _________ left and walked straight to a big red house. 
7) Tommy sent his dog back home but it still ___________ near. 
8) I ___________ for a bus for an hour yesterday. 




In a group of four find answers to these questions. 
 
What does friendship mean to you? 
Why are friends important to you? 
Is important to have lots of friends or one very good friend? 
What is a good friend like? 














Interview your partner and find answers to these questions. Compare your 
answers with your partner’s answers.  








Some favourite facts about your friend : 
 Favourite school subject ________________________________________________ 
 Favourite colour   _____________________________________________________ 
 Favourite book _______________________________________________________ 
 Favourite food  _______________________________________________________ 
 Favourite animal  _____________________________________________________ 
 Favourite sport _______________________________________________________ 
































  How old is he or she? 
  What does your friend look like? 
 What is your friend like? 
 Where does he or she live? 
How long have you been friends? 
When did you become friends? 

























Write an acrostic poem about friendship. Write something about friendship 
next to each letter. 
 
 E.g. Funny incidents 


































Tunni teema: HOME 
Lahendamiseks kuluv aeg: 45 minutit 
Sihtgrupp: II kooliaste 
Tunni eesmärgid: 
 Õpilane õpib riimsalmi ilmekalt lugema ja sellest aru saama.  
 Õpilane omandab tee küsimise ja juhatamise seonduvat sõnavara. 
 Õpilane harjutab võrdlusastmete kasutamist. 
 Õpilane mõistab oma kodu kui väärtuse tähtsust. 




 Õpetaja juhatab tunni sisse aruteluga kodu teemal, küsides järgnevaid küsimusi: 
What is the first thing that comes to your mind if you hear the word home? 
Is there any difference between a house and a home? 
Is your home important to you? Do you like spending time here? 
Why is it important to have home? 
 
Lugemiseelne ülesanne 
 Õpetaja jagab õpilastele töölehed ning palub neil vaadata töölehe ülaservas olevaid pilte ja 
kirjeldada neil nähtut oma pinginaabrile/paarilisele. Õpetaja rõhutab, et kirjeldamisel on neile 
abiks ette antud küsimused. 
 
Kuulamisülesanne 
 Õpetaja mängib õpilastele ette riimsalmil põhineva laulu (aadressil 
http://www.youtube.com/watch?v=LO3ocfNIWUc) või loeb salmi ise ette. Laulu võiks 
kuulata vastavalt vajadusele 2–3 korda. 
 Õpetaja palub õpilastel laulu kuulamise ajal täita salmis olevad lüngad ning võrrelda neid 
riimsalmiga pärast lugemisülesannet ja leida erinevused. 
 
Õiged vastused: 
This little ___piggy___ went to market, 
This little ___piggy___ stayed at home, 
This little ___piggy___ had roast beef, 
This little ___piggy___ had none, 
And this little pig cried, Wee-wee-wee-wee-wee, 
__All the ___ way home. 
 
Lugemisülesanne 
 Õpetaja selgitab õpilastele enne riimsalmi lugemist, mida kirjavahemärkide all mõeldakse. 
 Õpetaja palub õpilastel riimsalmi ette lugeda. Iga õpilane loeb salmi kuni esimese 
kirjavahemärgini (koma, semikoolon, punkt, küsimärk). Sellega kontrollitakse, kas lüngad 
said õigesti täidetud. Antud võtet võib harjutada mitu korda, kui see kohe välja ei tule. 
 Vajadusel selgitab õpetaja õpilastele sõnade hääldust. 
 Koos vaadatakse üle uued sõnad. 
 Õpetaja palub õpilastel suuliselt välja tuua peamise erinevuse kahe salmi vahel. Erinevuseks 





 Õpetaja palub õpilastel järjestada pildid riimsalmis toimunu alusel. 
 









 Õpetaja palub õpilastel vastata ülesandes ette antud küsimustele riimsalmi kohta. Kui tundub, 




1) There were five pigs in the rhyme. 
2) One pig went to the market, one pig stayed home, one pig had roast beef, one pig did not 
eat anything and one pig got lost in his way home. 




 Õpetaja palub õpilastel kirjutada riimis kasutatud uued väljendid (to go to the market – turule 
minema, to stay home – koju jääma, to have roast beef – praadi sööma, to have none – mitte 
midagi sööma, to cry – nutma, to find the way home – leidma koduteed) neile vastavate 
definitsioonide juurde. 
 Ülesanne kontrollitakse koos frontaalselt. 
 
Õiged vastused: 
1) to find the way home 2) to cry 3) to go to the market 4) to have none 5) to have roast beef 
6) to stay home 
 
Tegevus 2 
 Õpetaja palub õpilastel vastata ülesandes esitatud küsimustele erinevate institutsioonide 





1) opposite    6) on the right 
2) across from   7) across from 
3) between    8) on the left 
4) next to    9) opposite 
5) on the left    10) between 
 
Tegevus 3 
 Õpetaja palub paarilistel teineteiselt korda-mööda küsida ja anda juhtnööre, võttes aluseks 
kaardi eelnevast ülesandest. Õpetaja selgitab õpilastele esmalt ette antud väljendite 
tähendused ning laseb seejärel neil endil valida, kust kuhu nad mööda kaarti liikuda soovivad. 
 Ülesande kontrollimiseks küsib õpetaja õpilasi juhuvaliku teel (kuhu nad minna soovisid ning 




 Õpetaja selgitab õpilastele omadussõna võrdlusastmete moodustamise reegelid. Õpetaja 
pöörab eriti suurt tähelepanu erandlike vormide moodustamise põhimõtteid sõnade old (age), 
good, little, easy, worse, far puhul. Juhitakse tähelepanu eranditele.  
 Õpetaja tuletab õpilastele meelde, et sõnast far saab moodustada kesk- ja ülivõrde kahel 
erineval viisil: a) far – farther – the farthest kasutatakse kauguse, distantsi puhul ning võrdeid 
b) far – further – the furthest põhjalikkuse, edaspidiste tegevuste puhul.  
 Õpetaja tuletab õpilastele meelde, et sõnast old saab moodustada kesk- ja ülivõrde ka teisel 
viisil: old – elder – the eldest kasutatakse oma pereliikmete vanusest rääkides. 
 Õpetaja palub õpilastel täita omadussõna võrdlusastmete tabeli. 
 Ülesande kontrollimiseks küsib õpetaja õpilasi järjestikku frontaalselt. 
 
Õiged vastused: 
1) tall   taller   the tallest 
2) high  higher   the highest 
3) long  longer   the longest 
4) old (age)  elder   the eldest 
5) old   older   the oldest 
6) far   farther/further the farthest/the furthest 
7) small  smaller  the smallest 
8) little  less   the least 
9) easy  easier   the easiest 
10) bad  worse   the worst 
 
Tegevus 2 
 Õpetaja palub õpilastel täita ülesandes olevad lüngad sobivate võrdlusi väljendavate 
sõnadega. 




1) bigger 2) elder 3) taller 4) youngest  5) higher 
6) longest 7) highest 8) worst 9) the farthest 10) easy 
 
Tegevus 3 
 Õpetaja palub õpilastel valida lünkadesse õiged vormid there is või there are. Vajadusel 
selgitab õpetaj enen need vormide kasutamise reeglit. 
 Ülesanne kontrollitakse koos frontaalselt. 
 
Õiged vastused: 
1) there are 2) there is 3) there is 4) there are 5) there is 
6) there are 7) there is 8) there is 9) there are 10) there is 
 
Arutelu 
 Õpetaja jagab õpilased neljastesse gruppidesse (grupid võivad olla ka 3 või 5 – liikmelised 
sõltuvalt õpilaste arvust) loosi teel. Selleks võiks kasutada kokku volditud paberitükke, 
millele on kirjutatud rühma number. Iga õpilane võtab ühe paberi ning leiab oma 
rühmakaaslased. Õpetaja palub neil leida vastused töölehel olevatele küsimustele ning teha 
seejuures märkmeid. Õpetaja selgitab, et küsimuse What is a perfect home like? võiksid 
õpilased välja tuua nede arvates ideaalset kodu iseloomustavaid omadussõnu, näiteks hubane 
– cosy, rahulik – calm, puhas – neat, korras – tidy, turvaline – safe, etc.  
 Koos kogu klassiga arutatakse vastused läbi. Õpetaja peaks jälgima, et mainitud saaksid kodu 




 Õpetaja palub õpilastel paarilisega teineteisel kirjeldada oma kodusid antud küsimuse põhjal.  
 Ülesande kontrollimiseks küsib õpetaja paare juhuvaliku teel. 
 
Tegevus 2 
 Õpetaja palub õpilastel samades paarides teha mõistekaardi ideaalse kodu kohta. Selleks 
palub õpetaja neil mõelda, milline oleks nende jaoks ideaalne kodu ning panna märksõnad 
skeemile kirja. Õpetaja selgitab õpilastele kindlasti sõna decor (sisekujundus) tähenduse. 
 Ülesande kontrollimiseks küsib õpetaja paare juhuvaliku teel. 
 
Tegevus 3 
 Õpetaja palub õpilastel paarides joonistada oma ideaalse kodu pildi vastavalt eelmises 
ülesandes välja toodud märksõnadele. Seejärel palub õpetaja paarilisega küsida piltide kohta 




 Õpetaja selgitab, et koduse tööna peavad õpilased kirjutama lühikese jutu oma toast, 
kasutades tunnis õpitud uusi väljendeid. 
 
Lisaülesanne 
 Vajadusel võib õpetaja kasutada ka lisaülesannet, milles palub ta õpilastel joonistada oma 
unistuste kodu ja aia. Seejärel palub õpetaja õpilastel korda–mööda teineteisele pildi kohta 
küsimusi esitada. Õpetaja rõhutab, et ülesandes toodud näited on neile abistamiseks ning 
soovi korral võivad nad ise küsimusi juurde mõelda.  
 
Lisainformatsioon 
Õpetaja võib anda lastele lisainformatsiooni riimsalmi taustast, kui arvab, et see on õpilastele 
arusaadav. 
The first line of this infant amusement is quoted in a medley, "The Nurse’s Song", written about 
1728 and included by Ramsay in the fourth volume of The Tea-Table Miscellany (1740). It is the 
most common toe or finger rhyme in the present day, and has been so for more than a century. 
The words for "This little piggy" nursery rhyme are used to point out each one of the child's toes. 
The last line in "This little piggy" is used to accompany the child being tickled by the narrator of 
the poem. 
Kasutatud allikad: 
 Opie, I. & Opie, P. (1958). The Oxford Dictionary of Nursery Rhymes. Oxford: Clarendon 
Press. 











 http://lifesafeast.blogspot.com/2009/05/this-little-piggy-went-to-market.html  
 http://www.123rf.com/photo_11250775_funny-cartoon-cow.html 
 http://www.123rf.com/photo_8895851_sketchy-doodle-hand-drawn-house-cottage.html  





 http://www.clipproject.info/Clipart_Gebaude_Seite_2.html  
 http://toonclips.com/design/11585  
 http://www.gettyimages.fi/detail/illustration/working-at-computer-royalty-free-
illustration/sub025  









Look at the pictures and describe them to your peer. Use the following 
questions to help you: 
1. Who can you see in the pictures? 
2. What are they doing? 
3. How are the characters in the pictures connected? 
 
LISTENING TASK 
Listen to the song and fill in the gaps. 
  
This little __________ went to market, 
This little ___________ stayed home, 
This little _________ ate roast beef, 
This little __________ had none, 
And this little pig went, Wee-wee-wee-wee-wee, 
___________ way home. 
 
READING TASK 
Read the nursery rhyme in turns up to the first punctuation mark (a comma, a 
semicolon, a dot, a question mark). 
 
 
This little pig went to market, 
This little pig stayed at home, 
This little pig had roast beef, 
This little pig had none, 
And this little pig cried, Wee-wee-wee-wee-wee, 
I can’t find my way home. 
COMPREHENSION TASK 










2. Answer the questions. 
 
1) How many pigs were in the story? 
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 










1. Write the word/ phrase next to its definition/explanation. 
 
To go to the market – to stay home – to have roast beef 
to have none – to cry – to find the way home 
 
1) To discover a path to one’s house.  
2) To produce tears as the result of a strong emotion.  
3) To go to a place where people meet in order to buy and sell things.  
4) To eat nothing.  
5) To eat cooked meat.  
6) Not to leave the place where you live.  







1) Where is the train station? 
The train station is ____________ the school.  
2) Where is the library? 
The library is __________ the post office and the school. 
3) Where is the drug store? 
The drug store is _________ the post office and the cinema. 
4) Where is the restaurant? 
The restaurant is _________ the school. 
5) Where is the cinema? 
The movie theatre is __________ of the drugstore. 
6) Where is the drugstore? 
The drugstore is __________ of the post office. 
7) Where is the church? 
The church is __________ the hospital. 
8) Where is the store? 
The store is ________ of the police station. 
9) Where is the hospital? 
The hospital is _________ the restaurant and the cinema.  
10) Where is the police station? 
The police station is __________ the bank and the store. 
next to  on the left of something on the right of something 
between across from the opposite  







1. Complete the following table with a missing comparison – the comparative 
(keskvõrre) or superlative (ülivõrre). 
E.g. big – bigger – the biggest 
 
Positive Comparative Superlative 
1) tall taller  
2) high  the highest 
3)  longer  
4) old (age of family members) elder  
5) old  the oldest 
6)  further  
7) small   
8) little   the least 
9)  easier  
10) bad  the worst 
 
 
2. Fill in the gaps with the correct comparisons. 
1) Elephants are _______ (big) than ants. 
2) I am ______ (old) than my sister. 
3) My older brother is ______ (tall) than me. 
4) Peter is the___________ (young) student in our class. 
5) The Eiffel tower is ________ (high) than my house. 
6) The ______ (long) river in Estonia is Võhandu river. 
7) Mount Everest is the ________ (high) mountain in the world. 
8) What is the___________ (far) place you have visited? 
9) Sally is the__________ (good) student in our class. 
10) English is ________ (easy)! 
 
Asking directions Giving directions 
 Excuse me, how can I get to the ...? 
 Can you tell me the best way of getting to the ...? 
 Excuse me, what is the quickest way to the ...? 
 Go straight until you see the ... 
 Turn left/ right (into ... street) 
 On the corner of the ... street 
 Just around the corner 
IDEAL 
HOUSE 
3. Choose the correct phrase. There is/there are 
 
1) __________ two tables in the kitchen. 
2) __________ a telephone in the hall. 
3) __________ a bed in the bedroom. 
4) __________ two tables in the dining room.   
5) __________ a carpet on the floor.  
6) __________ five books on the table. 
7) __________ a lamp on the desk.  
8) __________ a TV in the living room.  
9) __________ flowers in the vase.  
10) __________ a shelf next to the bed.  
 
DISCUSSION 
In a group of four find answers to these questions. 
 
Is your home important to you? 
How do you feel when you are at home? 
What can you do at your home? 
What is a perfect home like? 
 
PAIRWORK  
1. In pairs, tell each other about the place you live in. The questions below can 
help you: 
Do you live in a flat or a house? 
What is it like? 
How many rooms are there? 
Do you have your own room or do you share your room with anybody? 
Describe your favourite room. 
 
2. Make a mind map about an ideal house. Include information about rooms, 













Describe your room. Use expressions studied in the lesson. 


































Draw your dream home and a garden. Work in pairs and ask questions about 
your peer’s picture. The questions below can help you: 
Would you like to live in a flat or a house? 
What is your dream home like?  
How many rooms and floors are there in your home? 
What colours would you use? 
Would you like to have a garden? 











































Tunni teema: FAMILY 
Lahendamiseks kuluv aeg: 45 minutit 
Sihtgrupp: II kooliaste 
Tunni eesmärgid: 
 Õpilane õpib riimsalmi ilmekalt lugema ja sellest aru saama. 
 Õpilane omandab perega seonduvat sõnavara. 
 Õpilane omandab omastavate asesõnade kasutamise põhimõtteid. 
 Õpilane mõistab perekonna austamise kui väärtuse tähtsust. 
 Õpilane oskab kirjeldada inimest. 




 Õpetaja juhatab tunni sisse aruteluga pere teemal, küsides järgnevaid küsimusi 
What is family? 
Who belongs to a family? 
Is your family important to you? 
Do you have a big family? 
 
Lugemiseelne ülesanne 
 Õpetaja palub õpilastel vaadata töölehe ülaservas olevat pilti ning pinginaabri/ paarilisega 
arutleda, kuidas see võiks olla seotud ,,Pere’’ teemaga või seostuda riimsalmiga. 
 Õpetaja rõhutab, et abistamiseks võivad õpilased kasutada ülesandes antud küsimusi. 
 Ülesande sooritamise kontrollimiseks küsib õpetaja õpilasi juhuvaliku teel. 
 
Kuulamisülesanne 
 Õpetaja mängib õpilastele ette riimsalmi esimesel salmil põhineva laulu (aadressil  
http://www.youtube.com/watch?v=TwXC1TX1ee0) või loeb salmi ise ette. Laulu võiks 
kuulata vastavalt vajadusele 2–3 korda.  
 Pärast riimsalmi esimese salmi kuulamist palub õpetaja õpilastel kujutleda ja lühidalt kirja 
panna, mis võis juhtuda pärast Jack’i kukkumist.  
 Ülesande kontrollimiseks küsib õpetaja mõnda õpilast juhuvaliku teel kohe pärast ülesande 
täitmist või pärast lugemisülesannet. 
 
Lugemisülesanne 
 Õpetaja selgitab õpilastele enne riimsalmi lugemist, mida kirjavahemärkide all mõeldakse. 
 Õpetaja palub õpilastel riimsalmi ette lugeda. Iga õpilane loeb salmi kuni esimese 
kirjavahemärgini (koma, semikoolon, punkt, küsimärk). Antud võtet võib harjutada mitu 
korda, kui see kohe välja ei tule. 
 Vajadusel selgitab õpetaja õpilastele sõnade hääldust. 
 Koos vaadatakse üle uued sõnad. 
 
Teksti mõistmine 
 Õpetaja palub pärast riimsalmi lugemist õpilastel otsustada, kas ülesandes olevad väited salmi 
kohta on tõesed või väärad. 
 Ülesande eesmärk on kontrollida, kas lapsed said riimsalmi sisust aru. 
 Kui õpilased on ülesande täitnud, palub õpetaja neil järjest vastused ette lugeda. Koos 
arutatakse vastused läbi ning leitakse õiged kohad tekstist. 
 
Õiged vastused: 
1) False  4) True   7) True 
2) True  5) False   8) True 




 Õpetaja palub õpilastel leida definitsioonid tekstis esinenud sõnadele ja väljenditele, et 
kinnistada uusi sõnu. Õpetaja rõhutab, et ülesandes on üks väljend, millele vaste puudub. 
 Õpetaja selgitab õpilastele vastuseta jäänud definitsiooni ,,katastroof’’, ,,õnnetus’’ inglise 
keelse vaste disaster. 
 
Õiged vastused: 
a) to fetch – ära tooma     g) nob – peanupp 
b) pail of water – ämbritäis vett    h) vinegar – äädikas 
c) crown – pea     i) brown paper – jõupaber 
d) tumble – komistama    j) to grin – irvitama 
e) to trot – kihutama, kiirustama    k) to whip – vitsa andma 
f) to caper – jooksma, hüppama   l)  vastuseta – katastroof, õnnetus 
 
Tegevus 2 
 Õpetaja palub õpilastel ära arvata pereliikmete ingliskeelsed nimetused. 
 Ülesanne kontrollitakse koos frontaalselt. 
 
Õiged vastused: 
1) niece  4) nephew   7) brother  10) uncle 
2) father  5) grandfather  8) aunt  11) son 




 Õpetaja selgitab õpilastele isikuliste asesõnade moodustamise reegleid ning palub täita 
sellekohase tabeli. 
 Ülesanne kontrollitakse koos frontaalselt. 
 
 Õiged vastused: 
I me my 
you you your 
he him his 
she her her 
it it its 
we us our 
you you your 




 Õpetaja palub õpilastel kirjutada lünkadesse õiged omastavad asesõnad. Vajadusel kordab 
õpetaja asesõnade kasutamse reegleid. 
 Ülesanne kontrollitakse koos frontaalselt. 
 
Õiged vastused: 
1) his    6) they   11) us 
2) my   7) their  12) her / me 
3) your    8) your  13) she 
4) your   9) his   14) your 




 Õpetaja jagab õpilased neljastesse gruppidesse (grupid võivad olla ka 3- või 5-liikmelised 
sõltuvalt õpilaste arvust) loosi teel või palub õpilastel endil grupid moodustada. Õpetaja palub 
õpilastel gruppides teha ajurünnaku, et leida teistest lugupidavale inimesele omaseid jooni.  
 Ülesande kontrollimiseks loob õpetaja arutelu üle klassi ning annab võimaluse kõigil 
rühmadel oma ideid pakkuda. Õpetaja võib pakutud variandid ka tahvlile kirjutada, et rühmad 
saaksid soovi korral oma joonist täiendada. 
 
Võimalikud vastused: 
A person who behaves in a respectful way does not laugh at others’ accidents, does not 
make fun of others, is polite, avoids gossip and rumours, respects others, helps others, 
treats everybody equally, respects moral values, is not arrogant, is caring, respects others’ 
privacy and wishes. 
 
Tegevus 2 
 Õpetaja palub õpilastel kirjutada lauseid, mis tõestavad, et Mike on teistest lugupidav 
inimene. 
 Ülesande kontrollimiseks küsib õpetaja õpilasi juhuvaliku teel. 
Tegevus 3 
 Õpetaja palub õpilastel arutleda töölehel olevate küsimuste üle. 
 Ülesande kontrollimiseks küsib õpetaja õpilasi juhuvaliku teel. 
 
Paaristöö 
 Õpetaja palub õpilastel kordamööda teineteisele kirjeldada mõnd oma pereliiget, kasutades 
ülesandes antud omadussõnu. Õpetaja rõhutab, et vajadusel võivad õpilased ise sõnu juurde 








 Vajadusel võib õpetaja kasutada ka lisaülesannet, milles palub õpilastel täita oma sugupuu. 
Selle ülesande võib jätta ka koduseks tööks. 
 
Lisainformatsioon 
Õpetaja võib anda lastele lisainformatsiooni riimsalmi autorist, kui arvab, et see on õpilastele 
arusaadav. 
 
The roots of the story, or poem, of Jack and Jill are in France. Jack and Jill referred to are said 
to be King Louis XVI - Jack -who was beheaded (lost his crown) followed by his Queen Marie 
Antoinette - Jill - (who came tumbling after). The words and lyrics to the Jack and Jill poem were 
made more acceptable as a story for children by providing a happy ending! The actual 
beheadings occurred in during the Reign of Terror in 1793. The first publication date for the 
lyrics of Jack and Jill rhyme is 1795 - which ties-in with the history and origins. The Jack and Jill 
poem is also known as Jack and Gill - the mis-spelling of Gill is not uncommon in nursery 
rhymes as they are usually passed from generation to generation by word of mouth. 
 
Kasutatud allikad: 
 Opie, I. & Opie, P. (1958). The Oxford Dictionary of Nursery Rhymes. Oxford: Clarendon 
Press 














 http://www.istockphoto.com/stock-illustration-18095677-big-family.php?st=80cd373  
 http://www.istockphoto.com/stock-illustration-9892278-kindergarten.php?st=34b91c7 










































Look the picture and imagine how this picture is related to the topic and how 
it illustrates the rhyme. These questions can help you: 
1. Who can you see in the picture? 
2. Are they relatives? 
3. What are they doing? 
 
LISTENING TASK 
Listen to the song and imagine what happened after Jack fell down. Write a 
short story about Jacks’ future adventures. Compare your story with your 
partner’s picture. 
 
Jack and Jill went up the hill 
To fetch a pail of water; 
Jack fell down and broke his crown, 












Read the nursery rhyme in turns up to the first punctuation mark (a 
semicolon, a comma, a dot). 
 
Jack and Jill went up the hill 
To fetch a pail of water; 
Jack fell down and broke his crown, 
And Jill came tumbling after. 
 
Then up Jack got, and home did trot, 
As fas as he could caper; 
Dame Gill did the job, to plaster his nob 
With vinegar and brown paper. 
 
Then Jill came in, and she did grin, 
To see Jack’s paper plaster; 
Her mother whipt her, across her knee, 
For laughing at Jack’s disaster. 
 
COMPREHENSION  
2. Read the following statements about the nursery rhyme and decide if they 
are true or false.  
 
1) Jack and Jill walked down the hill.      True / False 
2) Jack and Jill went to bring water.       True / False 
3) Jack fell and broke their bucket.       True / False 
4) Jack hurt his head.        True / False 
5) Jill ran past Jack.         True / False 
6) Jack got up and ran home.       True / False 
7) Dame Gill put a plaster made of brown paper on Jack’s head.   True / False 
8) Jill laughed at Jack’s accident.       True / False 






4. Match the words and expressions from the rhyme with their definitions. 
There is one extra option. 
 
1) to fetch      a) jõupaber  
2) pail of water     b) irvitama  
3) crown      c) peanupp 
4) tumble      d) ära tooma 
5) to trot      e) äädikas 
6) to caper      f) vitsa andma  
7) nob      g) komistama  
8) vinegar      h) kihutama, kiirustama 
9) brown paper     i) pea 
10) to grin      j) ämbritäis vett 
11) to whip      k) jooksma, hüppama 
l) katastroof, õnnetus 
 
 
5. Guess the family words. 
 
ENIEC      RHRBOTE 
1) Õe- või  
vennatütar  NIECE   7) Vend  _ _ _ _ _ _ _ 
 
HTFARE      UNTA 
2) Isa   _ _ _ _ _ _   8) Tädi  _ _ _ _ _ _ _  
 
ROETMH      ETSIRS 
3) Ema  _ _ _ _ _ _   9) Õde   _ _ _ _ _ _ 
 
WHNPEE      CULEN 
4) Õe- või  
Vennapoeg _ _ _ _ _ _   10) Onu  _ _ _ _ _ 
 
FAEGRRHTDAN     ONS 
5) Vanaisa  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 11) Poeg  _ _ _ 
 
THREOMDNGRA    GETHDUAR 




1. Complete the following table. 
 
I me my 
you   
 him  
  her 
it   
we   
 you  
   
 
 
2. Fill in the gaps with suitable pronoun. 
 
1) _____ (he) name is Peter. 
2) These are _______ (I) books. 
3) Is this ______ (you) bag?  
4) How often do you visit ______ (you) grandparents? 
5) Peter helps _______ (he) little brother. 
6) ______ (they) are my friends. 
7) Is this ______ (they) house. 
8) Children, where are _______ (you) books? 
9) The monkey is eating _______ (he) bananas. 
10) This is Laura’s father. This is _______ (she) father. 
11) Jim is waiting for _____ (we). 
12) I write to _____ (she) and she writes to _____ (I). 
13) This  umbrella belongs to us. This is _____ (we) umbrella. 
14) Eating fruits is good for ______ (you) health. 

























2. Make sentences to prove that Mike is a respectful person. 










3. In groups of four find answers to these questions. 
 
Is family important to you? Why? 
Do you spend a lot of time with your family? 
Do you respect your family members? 
How often do you visit your grandparents? 
Should grandparents live in old people’s homes?  
Has family life changed in time? How? 
 
PAIR WORK 
In pairs, use the words below and describe one of your family members to 







tall, straight, thin, handsome, beautiful, blonde, short, long, grey, blue, of medium height, 
brunette, curly, pretty, green, nice, smart, wrinkled, brown, tanned, chubby, funny, friendly, 





Write a short story about your nicest memory together with your family. Use 
Past Simple to write your story. 
E.g. Last year we went to Kihnu island to visit our grandparents. They were already waiting for 
us in the port when we arrived. My grandfather was holding something black in his arms. It 























































































Tunni teema: HABITS 
Lahendamiseks kuluv aeg: 45 minutit 
Sihtgrupp: II kooliaste 
Tunni eesmärgid: 
 Õpilane õpib riimsalmi ilmekalt lugema ja sellest aru saama. 
 Õpilane kordab nädalapäevade nimetusi. 
 Õpilane kordab lihtmineviku ajavormi. 
 Õpilane rakendab õpetatavaid eessõnu. 




 Õpetaja juhatab tunni sisse mänguga hobide/igapäevaste tegevuste teemal, milleks peab 
õpetajal olema pehme pall. 
 Õpetaja viskab õpilasele palli ning palub tal öelda mõne igapäevase tegevuse või hobi, 
näiteks brushing teeth, cycling, going to school. Kui õpilane on vastanud, viskab ta palli 
järgmisele õpilasele. Juhul kui mõni õpilane ei oska või ei soovi vastata, siis võib ta paluda 
abi mõnelt klassikaaslaselt. 
 Kui õpetajal palli ei ole, siis võib mängu mängida ka ilma pallita. Sel juhul nimetavad 
õpilased järgmise vastaja suuliselt nimepidi. 
 
Lugemiseelne ülesanne 
 Õpetaja jagab õpilastele töölehed ning palub neil vaadata töölehe ülaservas olevat pilti ja 
kujutleda, millega võiksid pildil olevad lapsed erinevatel nädalapäevadel tegeleda. Õpetaja 
palub õpilastel jutustada hobidest oma paarilisele. 
 
Kuulamisülesanne 
 Õpetaja mängib õpilastele ette riimsalmil põhineva laulu (aadressil  
http://www.youtube.com/watch?v=YfbR5vmyHbU&feature=results_video&playnext=1&list
=PLCED8FCECA7ED038B) või loeb salmi ise ette. Laulu võiks kuulata vastavalt vajadusele 
2–3 korda. 
 Õpetaja palub õpilastel laulu kuulamise ajal panna nädalapäevad õigesse järjekorda ning 
pärast laulu kuulamist kirjutada ülesandes ette antud joontele töö- ja puhkepäevade 
nimetused. 
 Ülesanne kontrollitakse koos frontaalselt ja vaadatakse üle uued sõnad. 
 
Paaristöö 
 Õpetaja palub õpilastel paaristööna teineteiselt korda mööda küsida ja vastata küsimustele. 
Paarid moodustab õpetaja loosi teel, kasutades selleks näiteks eelnevalt pooleks lõigatud ja 
kokku volditud pilte. Õpetaja laseb igal õpilasel ühe tükikese võtta ning palub õpilastel oma 
pildi teise poole leida. 
 
Lugemisülesanne 
 Õpetaja selgitab õpilastele enne riimsalmi lugemist, mida kirjavahemärkide all mõeldakse. 
 Õpetaja palub õpilastel riimsalm ette lugeda. Iga õpilane loeb salmi kuni esimese 
kirjavahemärgini (koma, punkt). Seda võtet võib harjutada mitu korda, kui see kohe välja ei 




 Õpetaja palub õpilastel järjestada pildid riimsalmis toimunu alusel. 
 








 Õpetaja palub õpilastel vastata ülesandes ette antud küsimustele riimsalmi kohta. Kui tundub, 




1. His life was complete but it also depends on a point of view as he lived for many years 
not only a week. 
2. His happiest days were (Monday,) Tuesday, Wednesday because on these days the best 
events happened. 
3. His worst days were Thursday, Friday, Saturday, (Sunday) because then everything 




 Õpetaja palub õpilastel täita ristsõna, kus on kasutatud sõnu riimsalmist muutmata kujul.  
 Koos kontrollitakse ülesanne frontaalselt. 
 
Tegevus 2: 
 Õpetaja palub õpilastel leida täherägastikust uued väljendid ning kirjutada leitud ingliskeelsed 
väljendid eestikeelsete definitsioonide taha. 








P U N A E L C + + + + + + G +  
S U R F T H E I N T E R N E T  
+ + + G E T A H A I R C U T S  
D O T H E L A U N D R Y + U L  
+ + + + + + + + + T + + + P E  
+ + + + + + + + + + U + + + E  
S E H T O L C N O R I O + + P  
Y A D I L O H A N O O G T + I  
E N O H P A N O K A E P S A N  





 Õpetaja palub õpilastel kirjutada ülesandes antud sõnad õige eessõnaga kastikesse. Vajadusel 
selgitab õpetaja õpilastele essõnade (in, at, on) kasutamise reegleid. Õpetaja räägib, et 
eessõna in kasutatakse kuude (in January), aastate (in 1999), aastaaegade (in the spring) ning 
erinevate päeva osade (in the morning/afternoon/evening) väljendamisel. Eessõna at 
kasutatakse kellaaegade (at 9.30), pühade (at Christmas) korral ning väljenditega at night ja 
at the weekend. Eessõna on kasutatakse nädalapäevade (on Monday, on Tuesday morning) ja 
kuupäevade (on 17th April) väljendamisel. 
 Ülesannet kontrollitakse koos frontaalselt. 
 
Õiged vastused: 
IN: July, the morning, 1999, the spring, the evening, the afternoon, the winter , March 
ON: Monday, holiday, the wall, 17th of April, Saturday night, January 1st, the radio, 
Tuesdays 
AT: home, night, 8 o’clock, school, New Year, Christmas, the weekend, work  
 
Tegevus 2: 
 Õpetaja palub õpilastel lüngad ülesandes antud lausetes kasutades ajamäärusi (on, in, at). 
Vajadusel selgitab õpetaja uuesti antud eessõnade kasutamise reeglid. 
 Ülesanne kontrollitakse koos frontaalselt. 
 
Õiged vastused: 
1) on 9) at  
2) in 10) on 
3) at 11) at 
4) in 12) at, in 
5) on 13) in 
6) at, in 14) at 
7) at 15) in 





 Õpetaja selgitab õpilastele ülesandes kasutatud sagedusmäärsõnade (frequency adverbs) 
tähendused (sometimes – mõnikord; every day – iga päev; once a week – kord nädalas; once a 
week – kord kuus; once a year – kord aastas; twice a day – kaks korda nädalas; twice a week 
– kaks korda nädalas; twice a year – kaks korda aastas; not very often – mitte väga sageli; 
hardly ever – peaaegu mitte kunagi; seldom – harva; never – mitte kunagi). 
 Õpetaja palub õpilastel vastata küsimustele neile sobivate määrsõnadega.  
 Saadud vastuseid võrreldakse paarilisega. 




 Õpetaja jagab õpilased 4-liikmelistesse gruppidesse (grupid võivad olla ka 3- või 5-
liikmelised sõltuvalt õpilaste arvust) loosi teel või palub õpilastel endil grupid moodustada. 
Õpetaja palub õpilastel arutleda töölehel olevate küsimuste üle ning moodustada seejärel 
nimekiri viiest kõige olulisemast tegevusest nende päevas. 
 Ülesande kontrolliks esitlevad kõik grupid oma nimekirja ning põhjendavad oma valikut. 
 
Kodune ülesanne 
 Õpetaja selgitab, et koduse tööna peavad õpilased kirjutama lühikese jutu oma nädalast, kus 
nad kirjeldavad mida ja kui sageli nad teevad. Õpetaja rõhutab, et kasutada tuleks tunnis 
õpitud uusi väljendeid. 
 
Lisainformatsioon 
Õpetaja võib anda lastele lisainformatsiooni riimsalmi autorist, kui arvab, et see on õpilastele 
arusaadav. 
 
This rhyme was sufficiently well known in Britain in 1945 to be parodied in an 
advertisementissued by the National Savings Committee. 
 
Solomon Grundy is believed to get derived from the English nutrient Salmagundi, which was 
integrated into the English word from the French in the 17th century, and is a salad of cooked 
meats, cabbage, anchovies and eggs, with new condiments. The figure of the salad was corrupted 
in the 18th century to Solomon Gundy, especially in the United States. Solomon Grundy is a 19th 
century children's verse, and was presented by James Orchard Halliwell-Phillipps in 1842. The 
poem is basically a conundrum in which the living of Solomon Grundy appears to go spot in the 
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PRE -READING TASK 




Listen to the rhyme and put the days of the week in the correct order. 
 
Friday – Monday – Thursday –Sunday – Saturday – Wednesday – Tuesday 
1.Monday 2. _________ 3. _________ 4. _________ 5. _________ 6. _________ 7. _________ 
 
Which days are weekend days?___________________________________________________ 




In pairs, ask and answer the questions in the table.  
 
 
What do you do 
 
in the morning 
in the afternoon 















Born on a Monday, 
Christened on Tuesday, 
Married on Wednesday, 
Took ill on Thursday, 
Worse on Friday, 
Died on Saturday, 
Buried on Sunday, 
This is the end 
Of Solomon Grundy. 
COMPREHENSION 






2. Answer the following questions. 
 














1. Complete the crossword with new words from the rhyme. 
             DOWN 
1. ristitud 
2. maetud, maeti 
3. suri 
4. sündinud 
              ACROSS 







2.Find expressions from the puzzle and write them next to the definiton. 
 
internetis surfama  ______________                          riideid triikima  ___________________ 
koristama _____________________                          raamatut lugema  __________________ 
süüa tegema ___________________                          pesu pesema ______________________ 
kodust väljas sööma _____________                          juuksuris käima ___________________ 
üles tõusma  ___________________                          puhkusele minema _________________ 
sisse magama __________________                          telefoniga rääkima _________________ 
 
 
P U N A E L C S D R E O P G S  
S U R F T H E I N T E R N E T  
E D Z G E T A H A I R C U T S  
D O T H E L A U N D R Y Y U L  
L S B E S O R W M T N G K P E  
Z Y Q H W J Y X Q F U R L L E  
S E H T O L C N O R I O G C P  
Y A D I L O H A N O O G T B I  
E N O H P A N O K A E P S A N  
D R E A D A B O O K O O C O E  
GRAMMAR 
1. Write these words under the correct preposition. 
work – home – July – Monday – holiday – the morning – night – 8 o’clock 
school – 1999 – the wall – New Year – 17th April  – the spring – the evening 
Saturday night – January 1st – Christmas – the afternoon – the weekend 




2. Fill in the blanks with suitable preposition (in, on, at). 
 
1) They arrived ____ the third of May. 
2) Peter was born ____ September. 
3) Where is Maria? She is ____ work. 
4) We started early ___ the morning. 
5) Do you work ____ Fridays? 
6) Tom returned to work ____ six ___ the afternoon. 
7) I last saw her ____ the beginning of January. 
8) I have lots of posters ____ my bedroom wall. 
9) I stay with family ___ Christmas. 
10) I heard the president talking ___ the radio. 
11) The stars shine ___ night. 
12) Our train arrived to London ___ 5.30 ___ the morning. 
13) This style was very popular ____ the 1970’s. 
14) We finished the test ___ the same time. 
15) Our summer holiday starts ____ June. 
16) My birthday is ___  the 5th of February. 
 
 




























3. Use the expressions from the box and answer the questions.  
     sometimes              every day          once a week         once a month           
once a year                twice a day               twice a week               twice a year  
not very often        hardly ever      seldom            never 
 
How often do you brush your teeth? 
.................................................................................................. 
How often do you make your bed?  
..................................................................................................  
How often do you help your mother with chores?  
..................................................................................................  
How often do you usually water plants?  
..................................................................................................  
How often do you play with your brother/ sister?  
..................................................................................................  
How often do you visit your grandparents?   
.................................................................................................. 




Discuss these questions in a group of four and make a list of your most 
important everyday activities. 
 
What are the most important activities in your day? 
Is it important to evaluate things you have? Why? 
 


































Write a short story about your week. Describe what you do and when you do 














































































Tunni teema: WEATHER 
Lahendamiseks kuluv aeg: 45 minutit 
Sihtgrupp: II kooliaste 
Tunni eesmärgid: 
 Õpilane õpib riimsalmi ilmekalt lugema ja sellest aru saama. 
 Õpilane omandab ilmaga seonduvat sõnavara. 
 Õpilane harjutab tuleviku ajavormi. 
 Õpilane mõistab viisakuse kui väärtuse tähtsust. 




 Õpetaja juhatab tunni sisse, paludes õpilastel vaadata aknast välja ning kirjeldada omandatud 
sõnavara piires hetkeilma. Vajadusel abistab õpetaja õpilasi õigete sõnade leidmisel.  
 Õpetaja palub õpilastel iseloomustada Eesti ilma üldiselt ning küsib, mida nad on kuulnud 
ilmast Inglismaal. 
 Alternatiivina võib õpetaja õpilastel paluda kirjeldada ka pilti teema algusest. 
 
Lugemiseelne ülesanne 
 Õpetaja jagab õpilastele töölehed ning palub neil paaristööna suuliselt kirjeldada töölehe 
ülaservas olevat pilti. Õpetaja selgitab, et vajadusel on neile abiks töölehel olevad küsimused. 
 Õpilased kirjeldavad pilti ning vajadusel on neile abiks järgmised küsimused: 
Who can you see on the picture? Are they friends? 
What is the mood of this picture? 
What is the weather like? 
 
Kuulamisülesanne 
 Õpetaja mängib õpilastele ette riimsalmil põhineva laulu (aadressil 
http://www.youtube.com/watch?v=2dSnxdML5YU) või loeb salmi ise ette. Laulu võiks 
kuulata vastavalt vajadusele 2–3 korda. 
 Õpetaja palub õpilastel kuulamise ajal salmiread õigesse järjekorda panna. selleks palub ta 
neil kirjutada ridade ette numbrid. 
 Ülesanne kontrollitakse pärast lugemisülesannet frontaalselt. 
 
Lugemisülesanne 
 Õpetaja selgitab õpilastele enne riimsalmi lugemist, mida kirjavahemärkide all mõeldakse. 
 Õpetaja palub õpilastel riimsalmi ette lugeda. Iga õpilane loeb salmi kuni esimese 
kirjavahemärgini (koma, semikoolon, punkt, küsimärk). Antud võtet võib harjutada mitu 
korda, kui see kohe välja ei tule. 
 Vajadusel selgitab õpetaja õpilastele sõnade hääldust. 





 Õpetaja paljub õpilastel leida vastused ülesandes esitatud küsimustele. Kui õpilased jäävad 
hätta, siis suunab õpetaja neid lisaküsimustega. 
Is the mood of the rhyme happy or sad? 
Was the person friendly to an old man? 
What is the main idea? Is it to be polite? 
 Ülesanne kontrollitakse koos frontaalselt. 
 
Tegevus 2  
 Õpetaja palub õpilastel kanda luuletuse ette pantomiimina. Selleks annab õpetaja järjest igale 
õpilasele salmist järjest ühe sõna ning palub neil mõelda oma sõna asemele mingi liigutuse. 
Näiteks sõnaga ,,one’’ tõstab laps 1 näpu ja sõnaga misty paneb laps käe silmade ette ja teeb 
nagu kombiks pimeduses.  
 Iga õpilane esitab sobival kohal oma liigutuse ja kordab ka teiste liigutusi. Luuletust võiks 




 Õpetaja palub õpilastel leida definitsioonid tekstis esinenud sõnadele ja väljenditele, 
kinnistamaks uusi sõnu. Õpetaja rõhutab, et ülesandes on üks väljend, millele vaste puudub.  
 Õpetaja selgitab õpilastele vastuseta jäänud definitsiooni ,,ilm’’ inglise keelse vaste weather.  
 
Õiged vastused: 
1) d) udune  
2) e) niiske  
3) h) pilvine 
4) f) riietatud millessegi 
5) a) nahk 
6) 1) müts 
7) c) lõug 
– g) ilm 
 
Tegevus 2 
 Õpetaja palub õpilastel täherägastikust leida ülesandes ette antud sõnad ilma kohta ning neile 
ringid ümber tõmmata. 
 Ülesanne kontrollitakse paaristööna. 
 
Õiged vastused:                     Y H I G M P Y T F 
R S O X Z D U H O 
E D T T U M E T G 
W L M O I S T Y G 
O O L S R B Y W Y 
H C T E C M B O Y 
S Y S U N N Y N H 
Y N I A R W V S R 
Y D N I W A R M F 
Tegevus 3 
 Õpetaja palub õpilastel valida kahest eelnevast ülesandest viis sõna ning moodustada kõigiga 
neist lause. Õpetaja rõhutab, et vajadusel võib paluda tema abi. 




 Õpetaja selgitab õpilastele tuleviku vormi going to kasutamise reegelid. 
 Õpetaja palub õpilastel kirjutada lünkadesse tegusõnade vormid. 
 Vastused kontrollitakse koos frontaalselt. 
 
Õiged vastused: 
1) is going to phone  6) is going to write 
2) are going to play  7) is going to visit 
3) is going to watch  8) am going to do 
4) are going to  9) are going to meet 
5) are going to have  10) are going to buy 
 
Tegevus 2 
 Õpetaja palub õpilastel panna ülesandes antud sõnad õigesse järjekorda. 
 Ülesanne kontrollitakse koos frontaalselt. 
 
Õiged vastused: 
1) What are you going to do?  
2) Where are you going to stay? 
3) When are you going to tell him? 
4) What are you going to wear? 




 Õpetaja selgitab õpilastele sõnade polite (viisakas) ja politeness (viisakus) tähendusi ning 
palub õpilastel tuua näiteid viisakast käitumisest. 
 Õpetaja palub õpilastel paarilisega arutleda ülesandes antud küsimustel üle viisakuse teemal. 
Kui õpilased on jõudnud küsimused läbi arutada küsib õpetaja küsimusi igalt paarilt 
juhuvaliku teel. 
 Vajadusel räägib õpetaja lisaks, et viisakus algab väga lihtsatest asjadest nagu naeratamine, 
sõnade ,,tänan’’ ja ,,palun’’ kasutamine ning ukse avamisest teistele. Viisakus on oluline, et 
leida ja hoida sõpru, saavutada oma eesmärke ning olla inimestega üldiselt heades suhetes ja 
aktsepteeritud ühiskonna liige. Õpetaja mainib kindlasti, et Inglismaal on viisakas alustada 




 Õpetaja palub õpilastel määratleda, kas ülesandes esitatud kirjeldused iseloomustavad pigem 
viisakat (polite) või ebaviisakat (impolite) käitumist. Selleks palub ta neil märkida kirjelduse 
ees olevasse kastikesse P, kui tegemist on viisaka käitumisega või IM, kui tegemist on 
ebaviisaka käitumisega. Õpetaja rõhutab, et soovi korral võib ülesande täita koos paarilisega. 
 Ülesanne kontrollitakse koos frontaalselt. 
 
Tegevus 3 
 Õpetaja palub õpilastel paaristööna välja mõelda 5 kõige tähtsamat viisakuse reeglit. 
Ülesande võib lahendada nii kirjalikult kui ka suuliselt vajadusel märkmeid tehes. 
 Ülesande kontrollimiseks tekitab õpetaja viisakuse reeglite teemal klassis arutelu.  
 
Kodune ülesanne 
 Koduse ülesandena palub õpetaja õpilastel valida oma lemmikaastaaeg ning kirjutada selle 
kohta lühike kirjeldus. Õpetaja rõhutab, et ülesandes tuleks kasutada tunnis õpitud sõnu ilma 
kohta. Õpetaja lisab, et samuti võiks välja tuua põhjuse, miks just see aastaaeg valiti. 
 
Lisainformatsioon 
Õpetaja võib anda lastele lisainformatsiooni riimsalmi taustast, kui arvab, et see on õpilastele 
arusaadav. 
History of Leather Clothing 
The hides of animals have been used for time immemorial by man in an effort to keep warm. The 
manufacture of making items of apparel leather dates back thousands of years. The father of 
William Shakespeare moved from farming the land and used the skins of animals to set up trade 
as as a Glover and Whittawer (making saddles, harnesses and fine leather gloves. 
 
Armour replaced leather coats originally but leather coats did eventually did replace armour. By 
the 1600's armour was in decline. It has been stated that this was due to the introduction of 
firearms but the force of arrows from the mighty longbows could also penetrate armour. The use 
of armour was of particular use to knights on horseback as protection from the lance, and the 
armour became so thick and heavy that it declined together with the use of the lance. By the 
English Civil War some men were still using the breastplate but the majority preferred the 
helmet. And they swapped the full armour for leather coats, which provided protection against 
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Describe the picture. The following questions can help you. 
1. Who can you see on the picture? Are they friends? 
2. What is the mood of this picture? 
3. What is the weather like? 
 
LISTENING TASK 
Listen to the song and put the lines in the correct order. Write the correct 
number in front of every line.  
 
 
There I met an old man 
Clothed all in leather 
How do you do, and how do you do 
When cloudy was the weather 
And how do you do again 
When cloudy was the weather 




Read the nursery rhyme in turns up to the first punctuation mark (a comma, a 
semicolon, a dot, a question mark). 
 
 
One misty, moisty, morning, 
When cloudy was the weather, 
There I met an old man 
Clothed all in leather; 
Clothed all in leather, 
With cap under his chin. 
How do you do, and how do you do, 















1. Answer the questions 
 












Write here all adjectives that describes the weather. 
............................................................................................................................. ............................... 
 
2. Mime the poem. Think a movement to every word in a poem and replace it 






















1. Match the words from the rhyme with their definitions. There is one extra 
option. 
 
1. misty      a) nahk  
 
2. moist      b) müts  
 
3. cloudy      c) lõug 
 
4. clothed in     d) udune 
 
5. leather      e) niiske 
 
6. cap      f) riietatud millessegi 
 






2. Wordsearch. Find all the weather words. 
 
foggy                  cloudy           cold                 hot         misty         moisty         




Y H I G M P Y T F 
R S O X Z D U H O 
E D T T U M E T G 
W L M O I S T Y G 
O O L S R B Y W Y 
H C T E C M B O Y 
S Y S U N N Y N H 
Y N I A R W V S R 
Y D N I W A R M F 
 
 
3. Choose five words from the previous vocabulary exercises and make a 












1. Put the verbs in the going to future. 
 
1) He __is going to phone___ (to phone) his friend.  
2) We _________________ (to play) a new computer game. 
3) My sister ________________ (to watch) TV. 
4) My parents _______________ (to go) Sweden. 
5) You ________________ (to have) a picnic next Tuesday. 
6) His brother ______________ (to write) a letter to his uncle today. 
7) She _______________ (to visit) her aunt next week. 
8) I _________________ (to do) my homework after school 
9) Sophie and Nick ________________ (to meet) their friends on the weekend. 
10) Our neighbours _________________ (to buy) a new house. 
 
 
2. Put the words in the correct order. 
 


























1. In pairs find answers to these questions. 
 
What do polite people do? 
Why is it important to be polite? How to be polite?  
How to start a polite conversation? Which topics to cover? 
Are you polite? How to remember to be polite? 
 






























3. Work in pairs. Write down the most important rules about politeness. 



































































Tunni teema: SCHOOL 
Lahendamiseks kuluv aeg: 45 minutit 
Sihtgrupp: II kooliaste 
Tunni eesmärgid: 
 Õpilane õpib riimsalmi ilmekalt lugema ja sellest aru saama.  
 Õpilane omandab kooli kohta käivaid väljendeid. 
 Õpilane harjutab nimisõna mitmuse moodustamise reegleid. 
 Õpilane mõistab hariduse kui väärtuse tähtsust. 
 Õpilane saab juurde teadmisi Briti koolisüsteemist. 




 Õpetaja palub lastel mõelda, mis neil teemaga School seostub ning see kirja panna 




 Õpetaja palub õpilastel paarilisega arutleda aspektide üle, mis neile koolis käimise juures 
meeldivad ning mis ei meeldi. Õpetaja selgitab, et jutustamisel tuleks rääkida, mis neile 
meeldib ja ei meeldi ülesandes antud aspektide (koolitee, koolimaja, õppeained, õpetajad) 
juures. 
 Ülesande kontrolliks võib õpetaja juhuvaliku teel küsida õpilastel vastuseid küsimustele.  
 
Kuulamisülesanne 
 Õpetaja loeb õpilastele riimi ette ning palub neil kirjutada salmist puuduvad riimid ülesandes 
ette nähtud lünkadesse. Riim tuleks ette lugeda vastavalt vajadusele 2–3 korda. 
 Ülesanne kontrollitakse pärast kuulamist koos frontaalselt või pärast lugemisülesannet. 
 
Lugemisülesanne 
 Õpetaja selgitab õpilastele enne riimsalmi lugemist, mida kirjavahemärkide all mõeldakse. 
 Õpetaja palub õpilastel riimsalm ette lugeda. Iga õpilane loeb salmi kuni esimese 
kirjavahemärgini (koma, semikoolon, punkt, küsimärk). Sellega kontrollitakse, kas lüngad 
said õigesti täidetud. Antud võtet võib harjutada mitu korda, kui see kohe välja ei tule. 
 Vajadusel selgitab õpetaja õpilastele sõnade hääldust. 




 Õpetaja palub õpilastel pärast riimsalmi lugemist vastata küsimustele riimsalmi kohta.  
Ülesannet võib täita nii idividuaalselt, paaris kui ka kogu klassiga koos frontaalselt. Ülesande 
peaks kontrollima frontaalselt. 
 
Võimalikud vastused: 
1) Thomas finds learning a bit too complicated. He does not think they should learn so 
much things. 
2) Thomas was not the best pupil because he brought various things to the teacher and 
bothered the teacher. 
3) It is important to know a lot in order to succeed in life and achieve your goals.  
4) The main idea of this rhyme is to evaluate learning and knowledge. 
 
Tegevus 2 
 Õpetaja palub õpilastel joonistada pilt, mis iseloomustaks loetud riimsalmi. Samal ajal 
liigub õpetaja klassis ringi ja juhendab õpilasi. 




 Õpetaja palub õpilastel kirjutada riimis kasutatud uued sõnad (sing – laulma; sting – nõelama; 
swing – kiikuma; fling – viskuma; ping – pinisema; ring – helisema; cling – klammerduma) 
neile vastavate definitsioonide juurde.  
 Ülesande lahendamiseks võib õpilastel paluda leida puuduvad sõnad ka sõnaraamatu abil.  
 Ülesanne kontrollitakse koos frontaalselt. 
 
Õiged vastused: 
1) sting 5) fling 
2) swing 6) sing 
3) cling 7) ring 
4) ping  
 
Tegevus 2 
 Õpetaja selgitab õpilastele ülesandes kasutatud sõnade tähendused ja palub neil tuua iga 
sõnaga vähemalt kolm näidet. Õpetaja rõhutab, et näidetena võib kasutada ka elusolendeid, 
mitte ainult asju. 
 Ülesande võib lahendada ka paaris- või grupitööna. 
 Ülesanne kontrollitakse koos frontaalselt. 
 
Võimalikud vastused: 
1) sing – birds, children, TV, radio, computer 
2) sting – insects (bee, wasp), plants, animals, needle 
3) swing – swing, door, bridge, branches of trees, mood 
4) fling – arms (around sb’s neck), door(by the wind), ball, toy 
5) ping – ping pong ball, small stone (its sound), message, doorbell 
6) ring – telephone, doorbell, alarm clock 





 Õpetaja selgitab õpilastele nimisõna mitmuse moodustamise reegleid. 
 Õpetaja palub õpilastel leida ülesandes antud ainsuses olevatele sõnadele nende mitmuses 
olevad vasted ning õigele vastusele ringi ümber tõmmata. 
 Ülesanne kontrollitakse koos frontaalselt. 
 
Õiged vastused: 
1) potatoes 2) toys  3) roofs 
4) leaves  5) wives 6) days 
7) boxes  8) children 9) geese 
10) sheep  11) mice 12) men 
13) teeth  14) feet 15) oxen 
 
Tegevus 2 
 Õpetaja palub õpilastel tõlkida ülesandes antud ingliskeelsed laused eesti keelde. Vajadusel 
selgitab õpetaja uuesti mitmuse moodustamise reeglid. 
 Ülesanne kontrollitakse koos frontaalselt. 
 
Õiged vastused: 
1) Tema juuksed on tumedad.    6) Ma kuulsin häid uudiseid 
2) Koeral on pruunid karvad.    7) Henry teadmised on suured. 
3) Inimesed on erinevad.     8) Politsei otsib varast. 
4) Mary on hea inimene.     9) Sinu nõuanded on teretulnud. 
5) See on hea uudis.     10) Ta andis mulle head nõu. 
 
Tegevus 3 
 Õpetaja moodustab loosi teel 4-liikmelised grupid või palub ülesande lahendada paaristööna. 
Enne ülesande lahendamist selgitab õpetaja õpilastele kasutatavate väljendite tähendusi ning 
palub neil kirjutada reeglipuule, mida koolis peab, ei tohi ning võib teha. 




 Õpetaja palub õpilastel leida vastused ülesandes antud küsimustele. Arutelu võib läbi viia 
esialgu paaris või grupitööna ning seejärel arutleda teema üle kogu klassiga.  
 
Tegevus 2 
 Õpetaja palub õpilastel paaris- või rühmatööna loetleda põhjusi, miks haridus on oluline. 
 Ülesande kontrollimiseks küsib õpetaja õpilasi juhuvaliku teel. Vastused arutatakse läbi koos 
frontaalselt ning õpetaja kirjutab pakutud varandid tahvlile. 
 
Võimalikud vastused: 
Edukas karjäär, unistuste täitmine, isesesva mõtlemise arendamine, üldkehtivate väärtuste 
mõistmine, aktsepteeritud ühiskonna liikmeks saamine, maailmas toimuvaga kursis 
olemine.
Paaristöö 
 Õpetaja palub õpilastel paaristööna küsida teineteiselt küsimusi kooli kohta. Vajadusel 
selgitab õpetaja ülesandes antud väljendite tähendusi. Õpetaja rõhutab, et õpilased võivad ka 
ise uusi väljendeid juba ette antute eeskujul moodustada ning neid küsimuste küsimisel 
kasutada. 
 Suure klassi puhul võib ülesande lahendada ka grupitööna või koos kogu klassiga.  
 
Home task 
 Koduse tööna palub õpetaja õpilastel leida 3 huvitavat fakti inglise koolisüsteemi kohta. 
Õpetaja selgitab, et informatsiooni tuleks otsida internetist või mõnes teemakohasest 
raamatust. Õpetaja rõhutab, et õpilastel tuleks olla valmis oma fakte klassiga jagama. 
 
Extra task 
 Õpetaja palub õpilastel täita ülesandes antud sõnadega skeem inglise koolisüsteemi kohta. 
 Ülesanne kontrollitakse koos frontaalselt. 
 
Õiged vastused: 
1. 5–11 Primary school    2. Starting work 
3. Further education/ Technical college 4. 16–18 Secondary school 
5. 18+ University 
 
Kasutatud allikad: 
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1. In pairs, tell each other what you like and what you do not like about 
school. Cover these topics: 
 School way 
 Schoolhouse  
 Subjects 




Guess the missing rhymes 
 
 
Thomas thinks of terrible things, 
And to the troubled teacher b___________ 
Things that sing and things that s___________; 
Things which swing and things which c__________, 
Things that ping and ring and f__________: 




Read the nursery rhyme in turns up to the first punctuation mark (a comma, a 
semicolon, a colon, a dot). 
 
Thomas thinks of terrible things, 
And to the troubled teacher brings 
Things that sing and things that sting; 
Things which swing and things which cling, 
Things that ping and ring and fling: 
And of all these things think nothing. 
 
COMPREHENSION TASK 
1. Answer the questions about the rhyme. 
































4. Write the word next to its definition. 
 
Sing – sting – swing – cling – ping – ring – fling 
 
1) To produce a small put painful injury. Usually made by a plant, animal or 
insect. 
sting 
2) To move easily and without interruption backwards and forwards or from 
one side to the other. 
 
3) To stick onto or hold something or someone tightly, or to refuse to stop 
holding them. 
 
4) To make a short sharp sound.  
5) To throw something or someone suddenly and with a lot of force.  
6) To make musical sounds with the voice, usually a tune with words  
7) The sound a bell makes  
 
2. Write down three things that 
1) sing: a bird,____________________________________________________ 
2) sting: ________________________________________________________ 
3) swing:  _______________________________________________________ 
4) cling: ________________________________________________________ 
5) ping:  ________________________________________________________ 
6) ring:  ________________________________________________________ 




1. Underline the correct word in the plural. 
 
   a) potatos          a) toys    a)roofs 
1) potato  b) potatoes  2) toy        b) tois  3) roof  b)rooves 
 
a) leafs           a) wifes    a) days 
4) leaf b) leaves  5) wife        b) wives  6) day  b)dais 
 
  a) box                a)children    a) gooses 
7) box  b) boxes  8) child       b) childs  9) goose b) geese 
 
  a) sheeps           a) mice    a) men 
10) sheep b) sheep  11) mouse   b) mouses 12) man b) man 
 
  a) teeth            a) foots    a) oxen 
13) tooth b) tooths  14) foot        b) feet  15) ox  b) oxes
2. Translate the sentences into Estonian. 
 
1) Her hair is dark. ____________________________________________________________ 
2) The dog has brown hairs. ______________________________________________________ 
3) People are different. ______________________________________________________ 
4) Mary is a good person. ______________________________________________________ 
5) The news is good. ____________________________________________________________ 
6) I heard some good news. ______________________________________________________ 
7) Henry’s knowledge is great. ________________________________________________ 
8) The police are looking for a thief. ________________________________________________ 
9) Your advice is welcome. ______________________________________________________ 
10) She gave me some good advice.  ________________________________________________ 
 
3. In small groups, make a rule tree for the class and the school. Use the 
expressions below.  
E.g. We have to listen to the teacher. 
 





















1. In pairs find answers to these questions 
 
Do you like learning new things and going to school? 
Is education important in general? Why? 
Is education important to you? Why? 
 























In pairs, ask each other questions about your schooldays. Use expressions 
from the box to help you. 



















love school, love sports, study hard, have a strict teacher, wear a skirt, good at music, a 
lazy student, reading tasks, have a funny teacher, wear a tie, hand in homework on time, 
have your books with you, a teacher’s pet, doing homework, writing tasks  
HOME TASK 
Find out some interesting facts about British school system and be prepared to 



















































Complete the scheme with words below. 
 
11-16 Secondary school – 18+ University 
Further education/ Technical college – 16-18 Secondary school 
 







































1. 5-11 Primary school 
2. 11-16 








Mina olen Tartu Ülikooli sotsiaal- ja haridusteaduskonna humanitaarainete eriala kolmanda 
kursuse üliõpilane Liis Muri. Kirjutan bakalaureusetööd, mille eesmärgiks on koostada 
õppematerjal teemal: ,,Lasteriimide kasutamine inglise keele kui võõrkeele õpetamisel, briti 
maiskonnaloo tutvustamisel ning väärtustest rääkimisel II kooliastmes’’. 
 
Seoses sellega pöördun Teie poole palvega tutvuda antud õppematerjaliga ning vastata alloleva 
ankeedi küsimustele, andes sellega omapoolse eksperthinnangu minu tööle. Küsimustikus 
esinevad avatud ja valikvastustega küsimused. Avatud küsimuste puhul palun Teil avaldada oma 
arvamust. Valikküsimuste puhul märkige ristike sobiva vastusevariandi juurde. Tulemusi kasutan 
oma bakalaureusetöös ainult üldistatud kujul ning need on anonüümsed. 
 
Lisainformatsiooni saamiseks palun kontakteeruda: 
Telefon: 51 944 692 









2. Kui pikk on Teie tööstaaž?  
 0–5 aastat 
 6–10 aastat 
 11–15 aastat 
 16–20 aastat 
 21–25 aastat 
 Üle 25 aasta 
 




4. Kas olete varem inglise keelt kui võõrkeelt õpetades kasutanud lasteriime (nursery 
rhymes)? 
 Ei (vastake järgmisena 6. küsimusele) 
 Jah (vastake järgmisena 5. küsimusele) 









 Muu..................................................................................................... .................................... 
6. Millisele klassile on õppematerjal Teie arvates sobiv? (Vajadusel valige mitu varianti)  
 2.-3. klass 
 4.– 5. klass 
 6.– 7. klass  
 Vanematele õpilastele (kui vanadele?) ................................................................................... 
7. Kas Teie kasutaksite antud õppematerjali oma tundides? 
 Ei (palun täpsustage, miks?).................................................................................................... 
 Jah (palun täpsustage, miks?)..................................................................................................  
 
 
 Palun Teil hinnata õppematerjali, tehes kõige sobivama vastuse lahtrisse risti. 
 
8. Õppematerjal on eakohane. 
 Ei 
 Pigem ei 
 Pigem jah 
 Jah  
9. Õppematerjalis olevate ülesannete juhendid on arusaadavad. 
 Ei 
 Pigem ei 
 Pigem jah 
 Jah  
10. Õppematerjali struktuur on arusaadav. 
 Ei 
 Pigem ei 
 Pigem jah 
 Jah 
11. Õppematerjalis esinevad teemad on vastavuses Riikliku õppekavaga. 
 Ei 
 Pigem ei 
 Pigem jah 
 Jah 
12. Ülesannetelehe alguses seatud eesmärgid on õpilastele saavutatavad. 
 Ei 
 Pigem ei 
 Pigem jah 
 Jah 
13. Õppematerjalis olevad ülesanded on vastavate lasteriimidega (nursery rhymes) seotud. 
 Ei 
 Pigem ei 
 Pigem jah 
 Jah 
14. Õppematerjalis olevad ülesanded aitavad arendada grammatikaoskust. 
 Ei 
 Pigem ei 
 Pigem jah 
 Jah 
15. Õppematerjalis olevad ülesanded aitavad suurendada sõnavara. 
 Ei 
 Pigem ei 
 Pigem jah 
 Jah 
16. Õppematerjalis olevad ülesanded võimaldavad arutleda teemadega seotud väärtuste 
üle. 
 Ei 
 Pigem ei 
 Pigem jah 
 Jah  
17. Õpilased oleksid huvitatud inglise keele õppimisest lasteriimide kaudu, sest teema on 
lastepärane ning võimaldab õpilastel tunnis aktiivselt osaleda. 
 Ei 
 Pigem ei 
 Pigem jah 
 Jah 
18. Õppematerjali on võimalik reaalselt kasutada inglise keele kui võõrkeele õpetamisel.  
 Ei 
 Pigem ei 
 Pigem jah 
 Jah  
19. Õppematerjal on esteetilise välimusega. 
 Ei 
 Pigem ei 
 Pigem jah 
 Jah 
20. Õppematerjal on kaasaegne. 
 Ei 
 Pigem ei 




 Mida ja kuidas muudaksite antud õppematerjali juures? Kui Te ei soovi ülesande 
juures midagi muuta, jätke vastav lahter tühjaks. 
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Suur aitäh vastamast! 
